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Bfildosas de alío y bajo relieve para orn®iiien> 
tadán, imitaciones a ráármoies.
Fabricación de toda clase de ob|etos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portíand y cales hidraa- 
HcM.
Se reconjíentía al púbUc® no confunda mis arfl- 
cal98 patentados, ̂  c@n otras imitaciones hechas 
por aífunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Esaosicién Mars t̂ós de Larios, 12.
^ikicn Puerta, ?.~-MÁLAÚA,
Ciro P. Mantiñaii
M édicO ’̂  E s p e c i a l i s t a
ENFERMEDADES DE LA INFANCIA 
Nueva, 33 y 35.—Consulta de; 2 á 4 
Gratis á los pobres, martes y sábados, de 4 á 5
B1 tsrrorismo en Barcelona. '̂ 4 _
Las dos vergüenzas
Según lo que estamos viendo, no hay po­
sibilidad de que el Gobierno y las autorida­
des locales de Bareolona acaben con los per­
tinaces mantanedores de la alarma pública 
y el tcrreriamo por medio de los explesi- 
vos, , ■
Con espantosa frecuencia se suceden en 
la grande y hermasa caíDitál de la primera 
provincia catalana, los atentados de esa ín­
dole, atentados cobardes y funestos, cuyo 
objeto y finalidad no es posible acertar á 
comprender.
Estos,atentados,cuando van directamente 
dirigidos contra alguien, contra determina­
da persona, tienen, por lo menos, aunque el 
hecho sea brutalmente criminal, una finali­
dad, obedecen á un propósito claro y termi­
nante; poro como se realizan en Barcelona 
no es dado concebir qué objetivo puede 
perseguirse, como no sea el malvado de 
mantener vivo, y constante el estado de alar­
ma y de terror y el de producir víctimas ino­
centes, que desde ningún punto de vista, ni 
en el orden político ó social causaron daño 
á nadie ni son responsables de nada de lo 
que pueda suceder con , relación al régimen 
de los pueblos.
Aunque rechacemos y condenemos con 
toda energía esa clase de atentados, cuanda 
de éstos se hace objete ó blanco á determi­
nada personalidad que por su cargo, repre­
sentación ú otro concepto se pueda acarrear 
las antipatías y la aversión de ciertos ele­
mentos, hállase, más ó menos compreHsible,
J U E V E S  2 0  i S S S
ba de lo que puede hacerse en pro de la reee- 
i festival del pueblo, hoy pros 
muido, entre otras causas,por ua iHcomprensi- 
ble mal gusto, encarnado en las rutinarias coai- 
pmsas con sus insoportables tangos, invaria­
bles músicas y pornográficos cantares.
La comparsa Carabela de Colón es un caro 
artístico, culto, representación de un hecho 
histórico de gran resonancia, algo en fin, dis­
tanciado de lo que hasta aquí se ha mostrado 
en publico.
Aparte nuestro buen deseo de ofrecer nue­
vas orientaciones á la fiesta del Carnaval, nos 
propoKéHios hacer algo práctico y útil, desti­
nando á tal efecto la tercera parte del resulta­
do que obtenga nuestra postulación á un fin 
numanitario, altruista. Para ell©̂  la comparsa 
que dirijo, participará al público; por medió de 
la prensa la recaudación qué obtenga en cada 
día,publicando al finalizar un resumen de cuen­
tas detalladas es el. qué, después de deducir 
108 desembolsos originados, aparecerá la can- 
hdad que se destine á beneficendá y de la cual 
haremos entrega á las autoridades 6 á la enti­
dad ú organismo más autorizado para tales fí 
nes.
■ Para cómoletar nuestra obra esperamos que 
la opinión nos acogí coa simpatías y. que la
prensa no nos regatee la cooperación que le 
pedimos. '
Después de darle mil gracias, Sr. Director, 
en nombre de mis compaíeros, le envío el teŝ  
tlmonip de mi particular consideración y apre­




La mala sonibra no «61o alcanza á la» per 
sonas; también las casas están sujetas i  ella 
de un modo terrible. Y si no temiera ser ob­
jete de vuestra s burla®, yo os confesaría que 
I las últimas me inspiran más lástima que las 
primeras, pues éstac, al fia y al cabo, pueden 
; luchar contra el infortunio y vencerlo á ve­
ces.
R Q u é aciago destino, que fatalidad, qué es­
pecie de maldición es la que pesa sobre algu­
nos edificios? Porque, fijóos bien, en cada 
calle, aan en las más céntricas, veréis una ca­
sa que por su ¡ameníabie estado se hace notar 
entre sus compañeras. La fachada carece de 
esa brillante capa de cal que disfraza las in­
jurias del tiempo; puertas y ventanas están
El famoso pretendiente al trono 
imperial de Marruecos, Muley- 
Haffíd, que ha llegado, más afor­
tunado ó audaz que su colega el 
Róghí, á hacerse próelámar como 
soberano en Fez y Marrakesh, pa­
ce que es é aspira á serlo, á lo 
menos ei la apariencia, un hombre 
organizador y gobernate.
En efecto, y sin embargo de hs 
continua» idas y venidas de su 
persona, que hace que la pudiera 
llamarse su corte sea una ambu­
lancia, una de las primeras deci­
siones que tomó fue la nombrar 
su Maghzenó Gobierno.ElMagh- 
zen de el Haffid está formado 
E l maglizoii d© Muloy-Haffid rouHido ®n tonaejo f g r a n d e s  propie-
yas regioae» el pretendiente ha eacoitrad© e) más decidido ySafalJapo^^^^
corno se ve, á diferencia de oíros pretendientes guerreros,ha organizado
tante teuga éste que seguirle en su8.marchas y coaíramarchas cosa «mpSo
pues la Historia de estos últimos siglos tiene registrados varios cas?s iS ? c o s  ’
Venta
G r a n
DI MERO QUE  N A D I i
9 ©j?e®p®ne®9 ropas y oírp® ©feeto®. 
Las casas que menos eobran 
4 ,  B m r t o  M  C o n d e ,  4  —  S 6 ,  A l c a s ü M l k ,
Y  P L A Z A
p o r
diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y maníonesj
® ia rtid @  ® n  p e l l i z a s ,  p a r a g M a s  y
calzado d ®  ' t o d a s
mente la mano á la culata del̂ revólver que des*r 
eansa en la mesilla de nochê
Al llegar aquí, la situación se hace insoste­
nible; el comerciante reniega de la casa y pre-
í  f  Pranciscb Lépez É«íevez72oldeM Calleio-ratándolo todo. No lo consigue, jorque naÉie  ̂nes 28i' mcqi, lhiicjo-
qulere Mrgar con la ganguita, y, de la noche j Juan Apariero Torres, 20 id , Carmen 85I P««Qi»eo López Estébaa, 20 id La Cieoaim n  ̂ 0̂*5
Miguel González Marios, 25 Ídem, Mármo-
1C8 7U«
Miguel Borrego García, 20 Ídem, Ventura 
Rodríguez, Corralón del Trueno.
Tarjetas popales gratis
- Continua derrochándose el dinero en benefi­
cio del público en el afortunado Cinematógra­
fo Ideal.
Toáoslos días laborables de la presente 
semana se obsequiará á los asistentes con 
preciosas postales propias para colecciones.
Recomendamos á las personas de buen gus­
to su asistencia, pues en este elegante salón 
solo se exhiben películas de lo más sugestivo 
é interesante, al par que absolutamente mora­
les.
Droguería Químico Industrial.— Horno,, 14, 
Importación directa de drogas, 
productos químicos y fannacéuticos 
DRGGAS PARA LA INDUSTRIA Y  LAS ARTES 
Éspecificos Nacionales y ExírM/eros 
. APARATOS DE PRECISIÓN ,
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANALISIS 
Sección de ios más puros producios ré.uoJógicos 
autorizados para el tratamiento de los vííí js 
P in ta r a s , Barnices y dolores.
lo que á ningún rocino sorprende. iCOmo queiná , 9 
todos estaban en el secreto! ¡Es mucho la ma-' “  
a sombra de la casita I
Esta, lentamente, va perdiendo las aparien­
cias de vida que la vocindad tíel hombre le 
prestara. Sus paredes se ennegrecen y desmo­
ronan; las maderas muestran, resecas, deplo­
rables hendiduras; el hierro se toma de orín.
De noche, se mueve, agitada por el viento, tal 
ó cual puerteoilla, dando golpazos sordos qué 
suenan á protesta. Y la casa muestra de nuevo 
el aire de tristeza, de cansancio, de decrepitud 
de que os hablaba en un principio.
Con aquellas otras que sólo están destina­
das á servir de albergue ai hombre, ocurre lo 
propio. Al mes de habitarlp quedaréis ceaante 
de seguro, vuestra esposo se pondrá enferma 
de fijo y la criada os robará con certeza.
¡Pobres casas suietas á tan funesto sino!
¡Cuando os comparo con aquellas otras deas
Total 765 pesetas.
Pre«itleate de la comiaión, Gregorio Rol-
dignado suscribir; que no podían admitir el esíablecimienío del 
19.000 marcos imperiales eon destino á atenuar < turno para el trabajo.
R««oat®.-Ea El Palo ha rescatado la 
L^rnUnia ® *p**ri* Po/1 guardia civil un cerdo hurtado hace días al
^ residente on ceta capUal. | vecino Juan Pastor Román.
Asuntos quedados sobre la mesa v otros* El semoviente lo adquirió Manuel Rodríguez
Anaya,por su valor aproximado, de Francisco
t^a, de cansancio, de decrepitud que apena 
¿Qué le oourre? ¿No tiene propietario? Sí por 
cierto; pero la mala sombra extiende sus ne­
gras alas sobre ella, nadie a® atreve á vivirla 
y el dueño la abandona por completo, en la 
consciencia de que todo desembolso será im­
productivo.
—Es que todo eso—me diréis—no de|a de 
ser una tontería. Los raalefíeios no existen. 
Layeffaíarces un mito. No, señores, no. No 
hay tal tontería; el raalefíoio y la jettatura son 
realidades; !!  mala sombra es in hecho. Yo 
conozco muchas casas que sufren tan desdi- 
, , y síiie ellas las couíem-
la apilación á esos medios do violencia, por I P̂ o amorosamente, eon el cariño y la simpatía 
lo menos, cabe h las gentes decir: «Los que I «lue me hacen experimentar toda» las desgra- 
arrojaron I» bomba pretendían matar í  e s t a t e - ^ S S ^ ^ S í ’ l̂ ^̂ ^
Ó á aquella persona, por tal ó cual causa.* | ^mp éxpbndíré á continuación.
Pero del modo qüe se realizan en ©arce-i Cierto día, una de esta» ctsas,abre sus puer- 
lona ¿que es lo que cabe y puedo decirse? tas de par en par í  un individuo que, sobre- 
¿Qué persiguen los tarroristas, sean éstos I poniéndose á todas las preocupaciones del 
quienes sean? ¿Qué ganan con inmolar á I vulgo, proyecta alquilarla para establecer en 
tantas personas inocentes? ¿A qué causa, su md̂ ustria. El descoaqddo inspecciona
Turiotas
 ̂En la seeció» primera comparcciaron ayer Fran­
cisco Alvarez León, Juan Velasco Padilla y Fran­
cisco Jiménez Muño*, ¡o* cuales viajaren morri- 
llescamenta ea ua tren de mercancías, desde Má- 
mga á Cártama, el 24 do Julio último perjudican- 
do á los Andaluces en la suma de 4‘80 pesetas.
^El fiscal pidió para el primero, por sor meaor de 
edad, la muha de 125 pesetas, y para los dos últi­
mos, dos meses y un día de arresto.
* *
  l   y t  
procedentes de la Superioridad ó de carácter 
urgente recibidos después de formada esta 
orden del día.
Solieitndoa
De la Hermandad del Santo Sepulcro, pi­
diendo uná subvcMcién para la procesión de 
Semana Santa, é invitando é la Corporación á 
dicho acto.
De don Juan M. Caimichae!, pidiendo se le 
autorice para construir, por au cuenta, una al­
cantarilla á la entrada de la calle de ZúRiga.
Informes do comisiones
De la de Ornato, en solicitud de don Pedro 
Teraboury, pidiendo suíorización para colo­
car «na llave, por medio de una cadena de hie-
Hidalgo Martin, el cual se encuentra preso 
actualmcBíe en la cárcel de Málaga.
M ordedura.—Un perro de la propiedad 
de Juan Zapata Rico, mordió en ios Caiiejoneg 
á la niña de 10 años Rosario Flores García, 
ocasionándole lua herida en la píern?i, que le 
fué curada en la casa de socorro dé te calle 
del Cerrojo.
El can fné depositado en la perrera de Mar­
tirices.
Cosas d© M álaga.-Desde la inufidadóra 
de Septiembre se encaeatra lleno de barro y 
casi destruido totalmente e! jardín situado en 
el Pasillo de Santo Domingo y sitio conocido 
por la Cruz de piedra, sin que al Ayuníamien-
Por igual motivo ocupó el banquillo d« la dicha 
sección Gabriel Melina Paator.
' Como menor de 18 años, «1 rapreseutante de la 
ley salíciíó se le impusiaran como multa, los 25 
^  durete» del ala.
rabie hembra de cabos negros, yo siento ha- Coneluaión nn íiiínfn
cia vosotras una eompaaién grande, inmeisaa; pn i. .
y >1B8 temiera las chacotas de mis semejan^^ur®ai d, fa 
tes, yo 08 diría que me inspiráis nás lástima Muñoz, por el delito di homIcWlo?
rro, en el centro de la calle de Liborio García.
De la de Ornato y Obras públicas,acerca de|to le haya ocurrido ordenar su
la edificación de un Hotel ea el Valle de los f Gestiones de intoi éa.—Ei diputado á 
ümaaes. , .  ̂ »cortes don José Alvarez Net, á petición de
ue la misma, relativo á la desviación parcial ¡varios señoras comerciantes, conferenció an­
de la alcantarilla de la cálle de don Jaan J. Re- teayer con el administrador de correo'? á fin
losillas.
De la misma, concerniente á la valoración 
de terrenos sobrantes de vía pública en la Ma 
lagueta.
que los seres animados sobre ios ouales pesa 
análogo destino!
A . SANCHEZ Gutiérrez.
qué secta, á qué doctrina, á qué tendencia 
social ó política puede favorecer ese incon­
cebible. ese absurdo, ese monstruoso em­
pleo de los explosivos?
Por otra parte, aun cuando quiera hablar­
se da determinadas represalias, ¿qué clase 
da represalias pueden ser esas que se bus­
can de ese modo, para tomarlas en la multl-
con detenimiento las habitaciones y no vieado, 
ó no queriendo ver más allá de sus narices, 
nota únicamesite que las paredes están • sucias 
y desconchadas, que las puertas gimen melaa- 
cólicamente al moverlas y que los ladrillos del 
pavimento resuenaa huecos bajo sus pies. E 
imagina que pintores, eacaladores, carpinteros 
y albañiles se bastan para transformar en un 
periquete el edificio. El propietario asiente,
¡lÜMÍ
titud indefsnsa, en pobres gentes inocentos, palabras que un espíritu inquisitivo juz 
•n transeúntes pacíficos, en desdichados se-1 l̂ '^̂ nicas, y el trato queda cerrado, 
reí que de pronto se vea envueltos entre el I horas, un grupo de tra-
Ml«t. d» nna mortal explosión, prepar»da ̂ f ‘\^°Jf
á mansalva r«hard^ v teaiHnrarnpntP v di<! ^oandona 8u aspecto tristón y fno yá I *’ y traicloramente y dis aparece elegante y coquetona inclusive,
puesta á la casualidad, para que surta sus Ei arrendatario sonríe de gozo al verla- es 
terribles efectos donde quiera, de cualquier verdad que al abrir una puerta escucha el que- 
modo, sólo por el malvado y atroz deseoíjido desús goznes, pero ¡bah! eso lo arregla 
de hacer daño, de causar víctimas, de in- d aceite, lubrificante por excelencia. ¿Mala 
molar vidas, sean de quien fueren y caiga ¿Brujería? ¡Necedades! ¿Que ningún
• negocio ha prosperado allí? ¡Simpleza»! ¡Aho
TEÍ9 Y I^ITE^AS
I
cu-Era una de esas mañanas apacibles del 
gran eon ûs trinos.
Lupe, una hermosa niña de trece años, ru­
bia, risueña, revoltoea como todos los mucha­
chos, hija de opulento matrimonio, dirigíase 
al colegio de la» Ursulina», acompañada por 
un criado, cuando un chico harapiento, con 
la cara sucia, aproximadamente de la misma 
edad que la graciosa colegiala, cometió la in­
discreción, viéndola tan seductora, de darle 
un beso al pasar per su lado, ¡Sjempló eviden­
te de que ni las simpatías ni el amor reconocen 
clases!
La niña retrocedié asustada; ma», reponién­
dose instantáneamente, sin aguardar á que ei 
criad® castigase aí atrévído, alzó su diestra y 
propinóle un soberbio manotazo.
. Entonces el chicuelo, enojado, sin tener en 
cuenta aquello de: Manos blancas no ofenden, 
y esquivando la caricia de las tosca y negras 
del criado, marchó corriendo, al par que voci­
feraba:
—¡Ya me las pagarás!
n
Han transcurrido dieí años.
Lupe tiene relaciones amorosas ton el con­
de de T ..., un sujeto distinguido, alegre, »im-
r> f  1 seatcacia condenando á Francisco 
Rula á la pena de seia meaes y un día de prigióa 
correccional y 2.003 peseta» de indemnización. 
Otro juíoío por jurado» 
j En la misma sala se censtítuyó nuevamente el 
jurade para ver y fallar la causa seguida á Luis 
Sánchdz Pérez, Antoni* Velase© Gallardo vluan 
Narbona Chaverías, acusados de un delito de robo 
a mano armada.
En efecte: del relato de fiscal, en sus coriciusio- 
nes provisionales, se deduce que los precisados, 
mjnddps por el Narbofla  ̂ asaityan
Tóli-fiiF’flirafTCgular cantidad de dinero y de diver­
sos objetes de valor.
Después de las pruebas y en vista de lo avanza­
do de la hora, se suspendió el juicio para conti­
nuarlo hoy.
Sentonoias
quien cayere? » -> . --------------- •— k i irvuw-? * - , -i.5 x -  j  j
El absurdo y la monstruosidad de todo «  lo» tales So- f ® »  i  oo" ““ “ 8™"^“  W*otes peinados á
esto es tanto mis grande cuauto más se lo ® ? P"™»»"' ^ »mpérdida de tiempo. i.ues-!'»?orgeflo«a.-------- ------ ^....... .A u ' u  * * ti  ̂  lí és
comidera; pero también es en alto grado de- \ tíadorS^ílSena
ntnrnKIjk ¿ I « ..lis. .......... ............ ..
illcií
plorable é intranquilizador y vergonzoso 
considerar que ni el Gobicrao do una na­
ción, ni las autoridades de una ciudad co­
mo Barceloaa, han podido en taato f-' 
ni pueden todavía librarla d<* hnrTnra»;' 
que se repiten casi i  "i™das las medid?- , -i^no, a pesar de to-
-Optadas y las precaucione* y los 
. ^los de represión que se emplean.
Hay, por un lado, manos ocultas y crimi- 
 ̂ nales que persisten en mantener aquella ciu­
dad ea estado de tremenda alarma, causan­
do víctimas y más víctimas, y por otro, un 
Gobierno y unas autoridades de todas clases 
incapaces para descubrir i  los criminales y 
evitar U comisión constante, repetida, ho­
rrible de esos crímenes. La impunidad es el 
*ne]or acicate para la persistencia en, la co­
misión de los delitos y mástiene que serlo
En lo“ 11(0..-primeros dias, el roetro del industrial 
...velk la mayor placidez: cara redondeada, 
boca sonriente,,etc., ete. El público, amante 
siempre de la® novedades, acude á la tienda,y 
el hombre nota coh satisfaeción que la cosa 
marcha con viento en popa. Ya lo suponía él; 
eso de las casas con mala suerte es una bô  
bada.
Pero transcurre el tiempo, concluyo la ex­
pectación de Ies primeros días y ía gente se 
aleja del establecimiento, haciendo el vacío 
á eu alrededor. Las transacciones disminuyen 
como por encanto. Pasan elgunas semanas 
y de mostrador afuera no se ve á nadie. Las 
faedones del comerciante empiezan á trans­
formarse, la sonrisa bonachona desaparece. 
¿Qué sucede? ¿Por qué le repudian los parro­
quianos? Los artículos que allí se expenden 
8on buenos y los realiza con el miraimun de 
ganancia; la depesdeneia... ¿consistirá en que
Los jóvenes departen entusiasmado» junto 
la ventana:
Luce la luna.
De pront» se oyó cierto rumor, casi imper­
ceptible.. ¿ ün beso... y el sereno deí barrio, 
qae es aquel golfiilo que osó poner sus labio» 
en la mejilla de Lupe, después de anuheiar las 
doce en punto, entona la siguiente intenciona-
La sala primera ha dictado sentencia coadenaa- 
dp á José Ramírez Jiménez, por hurto, á 125 pese- 
tai de multa; y á Alonso Carmena Campos, á dos 
meses de arreato, per igual delito y absolviendo á 
Miguel Rivero Ruíz.
Absolución
Ha sido absuelto Miguel López Lebato, á quien 
se acusaba de atentado, disparo y lesiones.
El López Lobato faó defendido por nuestro esti­
mado compañero en la prensa, don Jaime Monte- 
fOj á quien felicitamos por tan brillante deóuí.
SeñsLlamlonto» para hoy 
Antequera.—Asociación ilícita.—Francisco Fer­
nández García y etro.—Defensor, señor Díaz Es- 
covar (D. N.).—Procurador, señor Berrobianco.
Alameda.—Diparo.—Cristébal Leiva López 
Defensor, señor Martín Velandia. 
señor Berrebianco.
D® Granada ^
Modificación de las salas de Justicia 
Tentamos de nuestro colega El Defensor de Gra-
” Í̂ÍHan pasado á formar parte de la Sala de le Ci­
vil de esta Audiencia ^«rntoríal, d  pres^idea^  
la Audiencia provincial y magisi. wí̂ ® 
baa sus servicies on la sección primera oc lo- .-I " 
minal, D. Liborio del Hierro y D ‘
López, respectivamente, y en sus vacantes los de 
la Sala de lo Civil, presidente y magistrado D. Ma­
nuel Velasco Vergel y D. Manuel Léón.
Sentonoia» oivilea 
Leemos en El Defensor de Granada:,
En autos del juzgado de
De varios Sres. Coñcejales, proponiend© se 
coaeeda una gratificación á los tres escribien­
tes meritorios y ®íra al auxiliar del Negociad® 
de Sanidad é Higiene, don Gregorio Lirio.
Captura de un ladrón
Los cabes de la guardia civil Raazara y Be- 
nltez, en unién de fuerzas á sus órdenes, han 
practicado un buen servicio, deteniendo en 
Sevilla aatcayer á Juaa Rando Arjona, natu­
ral de Cuevas Altas, de 30 años de edâ d̂ ia-
áeteíffdolslE flTgó de íá cárcel de Málaga 
en üaión de cinco sugetos más, que se halla- 
llabaa detenidos por el robo de una joyería de 
esta capital, de la que se llevaron alhajas por 
valor de cuarenta njil peseta».
Desde Málaga marchó Rando á la Línea de 
la Concepción, en donde fué detenido en Di­
ciembre ds 1906 en e! momento de cometer, 
en unión de otros, un robo en una casa de la 
aldea del Campamento, resultando Rando con 
dos heridas de maiisser,. é ingresando en la 
cárcel de San Roque, de donde se fugé en No- 
viémbre último.
MILITAS?
El cofltingente de reclutas que en la próxima 
coscentracióa del día 22, han de dar á los Cuerpea 
las cajas de esta capital, Antequera y Renda, son 
Pxocurader, | les que á continuación se expresan:
I Caja de Málaga.—Los llamados á conceatración 
i son 522, que se distribuirán en la forma siguientá: 
A Ceuta van 330 á Infantería, 64 á Artillería de pla­
za y sitio, 6 á Ingenieros, 5 á Administración Mili­
tar y 2 á Sanidad Militar. A Los Barrios, al bata­
llón Cazadores de Ciudad Rodrigo, 66. A Ronda, 
al batallón Cazadores de Chiclana, 24. A Algeei- 
ras, al grupo de Montaña del Campo de Gibraltar, 
12. A Madrid, si batallón de Ferrocarriles, 10. A 
Ídem, á la compañía de Telégrafos, 2. A Ídem, á
M>nu.I OarclaTlaBr.';*'!* “I"'"»  ̂ “I' E- '• ■''«‘•I-
622. concentran 516, distri-
Caja de Anieqüer».—.. a Infantería, 64
buidos de esta formal A Ceutoy '-tración mi- 
á Artillería, 6 á Ingeñléros, 3 á Admln.*, 
litar y 2 á Sanidad Militar. A Málaga, ai regu-
to de Extremadura, 1 
dores de Segorbe, 70
A Tarifa, al batallón Caza- 
A Algeciras, al grupo dsprimera instancia de
da copla', que hiere como una saeta el corazón Véler-Májaga, seguidos entre don Juan Antonio | ^ sévilla, á la íegunda Cenípañla de
de la hermosa: ‘̂ ®*̂ °̂*Aiito-|g .^^j^jj¡^ j. 4 y  áMadrld,ála Brigada ebro-
nie Díaz Rcngif®, spbre desahucie de una .bnca| J’̂ Jp^g^áficade E. M., 1. T¿tal, 5KS.
Caja de Renda.—La eonccntí ación es de 403 yNo te entusiasmes, búen Aozb, besando á esa niña bell?i, 
que otro más afortunado 
te llevó la delantera.
«n este caso, cuando los terroristas dé Bar- ésta nd es íod® lo amable y serviciaT que los 
aparecen envueltos en impenetrable ¡compradores desean? Y los pobres chicos 
Misterio, que nadie es capaz de descubrir,¡aguantan regañinas tras regaiiaas, á las que
como lo prueba la inutilidad de las pesqui- 
de la policía y la ineficacia de las me- 
oioas de las autoridades.
Esto es casi tan alarmante y vergonzosp 
como la comisión de esos crímenes. Estos 
no hay términos bastante duros para califi­
carlos; pero igual ocurre con la terpeza, con 




Sr. Director del E l P opular. 
Muy señor mío y de mi consideración más 
flístlngulda. La benevolencia que le caracteri- 
: M y íu reconocido amor á la caridad, son pa­
ta el que suscribe la más segura garantía de 
que ha de acoger este comunicado con e! inte- 
^ q u e inspira toda idea henéfioa; quetal'es, 
principio, la que ha sugerido la organiza- 
«ion de la comparsa Carabela áe Colón, con 
cuya dirécelén me honro.
Autorizado por mis compaííéros para redac-
siguen algunos despidos. Toda en vano, 
umbrales de la casa no son traspasadas 
nadie.
Entonces observa el industrial que su cole­
ga de enfrente, y el de ai lado, y el de más 
aiiá ríen al verlo entre burlona y compasiva­
mente. Frunce ei ceño,se enuncia en. los perió­
dicos y reparte prospectos. ¡Que si quieres! 
Nada se vende, d déficit aumenta de día en 
día y la coníiaua coatemplaciéti áe  un balan­
ce desastroso alonga su rostro. No obstante, 
aún confía ¿En qué? No lo sabe, pero la es­
peranza es lo último que abandona á los hu­
manos.
Ahora se acuerda de la mala sombra de las 
casas y sus conviccioae» en este punto se mo- 
dificaa. Y ya ea tal disposición, echa de ver 
que el chirrido de las puertas no desapareció 
con la grasa, persistiendo quejumbrón y mis­
terioso; ahora se da cuenta de que varias ha­
bitaciones del interior están siempre á oscuras, 
mal que pese á las bombillas de luz eléctrica,y 
le parece que allá en los últimos rincones va­
gan sombras siniestras. Un ligero esoalofrío 
recorre todo su cuerpo. Por la aoche, on la
Lupe se demuda.
El conde, que inadvertidamente ha escucha­
do la malvada copla, siente el doloroso efecto 
de una infinita indignación, y dirigiendo á la 
joven colérica mirada, se retira para siempre 
de la reja.
R. Segura db la Garmilla.
Asociación Regional
rústica, se ha dictado sentencia por la Sala do lo
Civil de la Audiencia territorial de Granada, con-1 g, d];tribuYrán: A Ceuta, 200 á Infantería, 64 á Af- 
firmando con las costas de esta instancia á dj^ho tiUerfa, 7 á Ingenieros, 5 á Administración Militar 
apelaate lasque úió en 15 de Septiembre do ,i9ii6| 2 ¿ Sanidad Militar. A Los Barrios, al batallón 
el juez de Vélez-Malaga por la que se decretó ha- de Ciudad Rodrigo, 14. A San Roque, al
berjBgarjíe desahucio apercibieado al d e m a n d a - j ¿ a  Tâ ^̂ ^̂  A Tarifa, alba-
do Díaz Rengifo de lanzamiento de no desalojar 
la finca en el término de 20 días. La doctrina de es­
ta sentencia es 1® prevenido en el articule 1596 de 
la ley de Enjuicianiiénto civil. i
sS© ^
En autos dal juzgado de primera instancia de 
I Ronda, seguidos entre don Lorenzo Gómoz Beni- 
tez, como apelante, don Francisco Cruces Váz- 
jquez, doñaCataiinaSánchez León y donjuán Mo- 
' rrisoa, director de los ferrocarriles de Bobadilla á
taTíón Cazadores de Segorbe, 53. A Aigcciras, al 
grupo de Montaña, 23. Y á Madrid, á la Brigada 
obrera y topográfica de E. M., 1. Total, 403.
El regimiento de Extremadura recibe su centin- 
gentedejaén, 148, deUbeda, 117, y de Anteque­
ra, 1. Total, 266. ,TL J
El de Borbótt procede de Jaén, I4T, de Ubeda, 
92, y de Almería, 27. Total, 266.
—Por el Gobierno militar ha sido pasaportado 
ayer para Santa Cenz de Tenerife el primer tenien-
d.G Cl^iSGS P S iS ÍY S jS sobre reclamación de cantidad, se ha $ te de la Guardia civil D. Angel Buelta del Pozo.
tar «VT” *'''■,.*“,1" i'*"- soledad de su dormitorio, al cerrar lo» oároawr estacaría, solicito, respetuosamente el va-*'*''" ---------- lu» t«ípa
lioso concurso de la prensa, elemento indis­
pensable á todO' lo que con el bien público se 
relaciona y «on el cual anticipadamente conta­
dos para que el éxito eorone nuestros modestos
 ̂ sus nervisT;' ĉonI Antonio Lónez Cerezo 25 ídem Comoaííííil Oficio del Sr. cóasuldeÁÍemísniaene»la|8ereunieroíiayerloscapaíacesáessíiba, ma-
fiestas una prû  ̂ incorporar y lievarmatunaí^ ^  plaza, participando que S. M. el Em¿eradqr y restando al Sr," Marqués de Unzá del Valle
Relación nominal de los retirados, viudas y 
pensionistas damnificados por la inundación á 
quienes se Ies socorre con las cantidades que 
á cada uno se le consigna por cuenta áe la re­
caudación hecha en las diferentes Asociacio­
nes de ciases Pasivas de España:
Josefa Martín Quesada, 75 pesetas, Empe­
drada 2.
Asunción Reina Riese©, 55 ¡dem, Molinillo 
del Aceite 2.
Lucrecia Maldonado, 50 ídem, Santos 10.
José Avila Jlméaez, 50 idem. Matadero Vie­
jo 21.
María Aylión Gáivez, 50 ídem. Arroyo de 
los Angeles 20.
Teresa Lozano Herrera, 50 idem, Zaraora- 
no '9.
Jerónimo Avilés Laredo, 50 idem, Pasillo de 
la Cárcel 12.
Juan Rosales Esteban, 45 Idem, Pasillo de la 
Cárcel 13.
Antonio Aguírre Díaz, 40 idem, Trinidad 5.
Manuel Villar Díaz, 40 idem, Pasillo de San­
to Domingo 18.
Antonio Domenech García,------ -- r - t — ......- .....- ......... —---------- » 40 ídem, Ntmo
. en ese breve periodo en que el sueño no! Gómez 25. 
na embargado aún por completó nuestros sen-| Encarnación Agudo, 40 ¡dem, Trinidad 52. 
íid08,cree que alguien mueve la cama, que losa Andrés Martínez Díaz, 25 idem, Trinidad 5. 
cobertores pesan mucho, como si alguien sel Laureano Vicente Prieto, 25 idem, Trinidad 
sentara encima; y una angustia horrible, Ia|l8,
dad» sentencia confirmaido con lae costas de es-1 
ta instancia al apelante, la que en l.° de Julio de! 
1907dictó dicho juzgado, por laque abaolvióál 
doña Catalina Sánchez León, de la demanda cen­
tra ésta interpuesta. Ladectrinase funda en el' 
arí. 710 de la referida ley; y en la que la respon­
sabilidad sancienada por el art. 1.902 del Códigei 
civil, requiere la demostración de un acto ú omi- j 
sión, prepios de la persona y de que tal responsa-1 
billdad se haya de exigir.»
Servicio para koy 
Parada: Borbón.
Mespitai y previsiones: Extremadura, undécimo 
capitán.
mw ̂  ^  s 
3ff «tóá i
AYUNTAM IENTO
Orden del día parala sesión próxima. 
Asunto» d® oficio
Oficio del Exemo. Sr. Gobernador civil, en 
su carácter de Presidente de la Junta Provin-
Agua purgante naínral, prodnee un efecto 
rápido y seguro, sin cólicos.
De venta en todas las Farmacias de España.
Junta d© socorros,—Esta tarde á las tres
cial de instrucción pública, transcribiendo eo~ 1 gg reunirá en ei Gobierno civil la Junta Oficial 
inunicacién de la Directora de la BscueIa'Nor-| (Je bocones para tratar de la distribución
mal Superior de Maestra», relativa á la instala 
ción de la escuela graduada de niñas.
Otro de los Sres. D. Enrique Nsgel y don 
Miguel Mérida, dando gracias por los acuer­
dos de pésame adoptados por la Corporación 
con motivo de laa desgracias de familia que 
acaban de esperimentar.
Nota de las obras ejecutadas por adminis­
tración en la semana del 9 al 15 de! actual.
Oficio del Sobrestante municipal, relaciona­
do con la nota de obras ejecutadas por admi- 
nistraeión en la semana del 2 a! 8 del corriente
donativos á los industriales daninifioados.
Bnfsrmos pobres. — Se han dado las 
oportunas órdenes para el ingreso en el Hospi­
tal civil de los enfermos pobres Juan Rando 
Fernández y Carmen Rubio Martinez.
M atrimonio.—En el chalet «Villa Sole­
dad» se ha verificado el matrimonio civil de la 
Sita. Julia Huertas Reyes con don Eugenio 
Gross Scholtz.
Deseamos felicidades á ios desposados. 
L o s  estibadores.—En el Gobierno civil
de que se variase ia hora de certificar ios 
paquetes de muestras, que acíualmeiite es de 
nueve á once de la mañana, hora de bastante 
molestia para el comercio.
El Sr. Izquierdo, accediendo ú las Indica­
ciones del presidente de la Cámara de Comer­
cio, ha acordado la variación esíableciendis;» el 
siguiente servicio.
Da diez á once de Ja mañana para el correo 
de Granada y de una á dos de la íards para el 
correo genera!.
También gestionó el Sf. Alvarez Neí de¡ 
referido adn.inisírador de correos, que i - ho­
ra de retirar ías cartas del buzón de la Central 
para la salida del express, que hoy se efectúa 
á las cinco, se hiciese más tarde, i  ío que ac­
cedió dicho funcionarlo, señalando la hora de
las cinco_aiiiflr^j?A .^w ^kciFrá^^:?^
Y  «iguan los perritos .—El andiano de 
65 años Miguel González, que íransiteba pot 
la Alameda Principal, fué tirado aí suelo' por 
un perro que llevaba veloz carrera, produ­
ciéndose en la caída una contusión en la cade­
ra derecha.
Después de recibir auxilio ea ia casa de so­
corro del distrito de Santo Domingo, pasó á 
su domicilio, calle de Casaberraejs, núm 4.
A la cárool.'—Ayer ingresaron ea la cár­
cel, á disposición del Gobernador civil, ¡os 
blasfemos José Giraldez Torres, José Infantes 
Camacho, Andrés Fernández Escalona, Anto­
nio MarííH Pérez, Rafael Manzano Martin y 
Francisco Moreno Nieto.
Perro hidrófobo.—En la Alameda de Co­
lón mordió ayer un perro rabioso á varios 
ejemplares de su raza,entre lo» que se cuentan 
dos que hay en la casilla de madera situada 
frente al looai donde estuvo instalada la Au­
diencia.
Donuneia.—La guardia municipal ha de­
nunciado al conductor del carruaje de punto 
número 273, por infringir las ordenanza» mu­
nicipales.
Escándalo.-A na Sánchez Rivero y Fran­
cisco Sánchez Castro, escandalizaron ayer en 
Puerta Nueva, por lo que han sido denuncia­
dos ai Juzgado municipal del disírit®.
Oolooaeióm.—La desea un obrero de bue­
nos antecedentes y con garantía, de auAÜiar 
de Administración ó para «obrar cuentas ó 
cosas análogas.
Informarán: Agustín Pare]#, 35, principal 
izquierda.
Distrito foreotal d© M álaga.—El ins- 
peciC’’ general de Montes, Jgfe de la quinta 
fnspesdóh, ha dispuesto lo «iguiesíe:
Que los oeSorC? Alcaldes de los pueblos q?té 
sean propietafio» de montes declarados de uti­
lidad pública encíavadós en el territorio de la 
srovineia de Málaga, remítarj á la Jefatura de 
este Distrito forestal, en el impronogñbie pla­
zo de veinte dias, ¡as notas exactas y detalla­
das de los aprovechamieriíoc forestales que se 
propongan utilizar en los expreeacios montes 
durante e! año forestal de 1908-1909.
Que los señores alcaides de ios pueblos cu­
yos montes tienen concedidos aprovechamien­
tos comunales ó vecinales, remitan además 
una relación expresiva de todas ¡as clase» de 
ganados que se halles amilUraáos, conuigaan- 
do el número de cabezas de cada clase y nom­
bres de sus propietarios. Blei entendido, que 
la» autoridades lósales respectivas, teniendo 
el sagrado deber de velar por los intereses de 
¡08 pueblos cuya administración les eü á  con­
fiada, sin excusas nipreíexí®» ínjustiíicab'gs 
cumplirán estas disposiciones, pues ae^i® 
contrario quedan conminados ¡os Asĉ sldes 
morosos con las responsabilidades quíi las le­
yes imponen á las autoridades locales que 
descuidan los intereses de sus admínlítíados.
F aea .—Por ocupación de una faca ha in- 
presado en los calabozos de la Aduana Fran» 
eisco Ruiz Maitin.
Accidente ferroviano. —La guardia ci­
vil del puesto de Poniente, comunicó ayer al 
Gobernador, Sr, Marqués de Unzá d?d Valle, 
el corrinaiento de terreno ocursidn crl e Sos 
kilómetros 157 y 158 de la la línea fcir;c:;,cuyo 
suceso dimos á conocer á los lectores á su de­
bido tiempo.
Cám ara do Cemereio.—Enel local de la 
expresada Sociedad se reunirá esta noche á ' 
las nueve y media la Sección de Comercio, al 
objeto de elegir Junta Directiva,
Q.U0 se presenten.—En el Negod; do de 
BcBeficencia de la Diputación Provincial de­
ben presentarse los parientes más próximoa 
del demente Joaquín Gil Alcalá , á su
conformidad ó no con el ingreso de ñ él en 
el Manicomio.
Pronéstieo del tiempo, - He aauf los 
pronósticos del tiempo para lo que lésta de 
quincena:
E! jueves 20 tiempo inseguíg y algusas ilu-
p-
ju © v e a M B O
BEL i S M f l  VíCBilEIIB
TTfíjr'rop. DON ZOILO ZENON ZALABARCDIRECTOR: P    DOa
^  Médico por oposición del Hespital civil '
CALLE TEJÓN Y RODRÍGUEZ, 31 <
V»®u5iacién, 3  pesetas. Tubo, 1 peseta.
CALENDARIO Y CULTOS
F  K  B  a  S  R  ©
Luiia menguante el 25 á 
Sol, sale 6‘47 pénese 5’44.
las 3’24 rabana.
Semana 8 ."’.—JU EV ES
Santos de hoy.—-San León ob. San Eleu- 
íerio mr.
Santos de mañana.—San Félix y San Se- 
veñanoobs.
Jubileo para hoy
rUARENTA HORAS—Iglesia de las Ca­
puchinas.
Para mañana.—látva.
Extenso surtido en jamoueb de tuuan las re­
giones, embutidos de uiria. Riojano,
Rondeao. Salchichón de Victi de dijere líts 
marcas. Carnes fescas de vaca, te<üera y cer­
do. ^rvido á Domioüio.
V in © s ps&st© ^
No hay mejores vinos de pasto que los que \ 
se expenden en la tienda de vinos kl Heraldo j 
situada en calle San Bernardo ei Viejo, esqüi-" 
na á la de don Juan Dí.sz. Hay ostiones.
Servicio á domicilio.
G$?aia d e p ó sito  d® ta p o n e s
de cercho de C. Méndez Baa, de Sstepona,
63  2S pertenenejas de niiner?! de hierro d® la irjina 
i titulada «San Fernando», término de Ronda.
P«r la Administración de Hacienda han sijde 
aprobados los repartos de lar. riquezas de rústlcafi 
y urbana de loa pueblos ae Guaro, Benahavís, Ate-1 
ñas y Periana.
EL
representado por AJI. Zabala Vázquez.—Calle, 
de Santa María número 8, sombrerería. |
III m
' LáNAM 
n  AZA m  LA MERCED NÜM. 25.
CorellOM
S<oírlos para carpetas, salas d- ^
ré«.‘i:or \ peseta se obtieae u»a plancha que jama»| 
1,va «! atsES Cl reUÍSia. . £
Precios y clases sin competencia, elabora­
ción esmerada para los embotellados de vi-j 
nos y alcohólicos. Corcho en panda y discos 
para Srirdinales. planchas contra el reuma y 
enfriamiento de los pies,propios para escrito­
rios y salas de labores.—Servicio á domicilie 
y exhibición de muestras á quien lo solicite. | 
S ©  a l q u i l a n
I Un portal coa vivienda en ia casa núms 
Í49 y 51 de la eslíe Madre de Dios y úna es 
f paciosa cochera, capas para cuatro ó cinco ca-| 
«miaies éiffual número de caballerías. También
c or o i i
F r i m e r r i S  B s.aíe3?ia©  p a i? a  a b o n o s  
F é r n m l a s  e sp @ © ia i© ®  t o d a  e l a s ©  d©  e u i t i -v o s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
e - i ? a n a é a ,  j É l i i é n d i g a  n t i m s .  i l  y  1 3
0 -o n Z ^ IJZ  
B ": JB B E Z  
Y  S U S  V IN O S  
FINO GADITANO 
TÍO PEPE 




dssas bodegas en Sanlücar ̂
Lo veadéñ en todos l®s buenos establecimient®!^
l^jU?®©®ións
ífru i   ig l r
juyr. £ r;:,^ p d .jcu eiitac0n amplio pajar.
M«a‘SÍacha^a é ia áa I
Salidas fi|as del puerto de Málagti ,
i  LOS
. ACCIÓN DE GENEROSA GRATITUD
W . .'.ian los pies ni ataca el reuma.
l .L. ica de tapones de corcho y cápsulas p»,a bo­
tellas de ELOY OKDOÑEZ.
Pdárqués número 17 Malaga
Olarett
El n s i
El vapor trasatlántico francés 
Í.í©@ A iP© ®
! saldrá de este puerto 9I día 26 ée Febrerq 'Sra
© e a im e ia .—Los vecinos de Arenas, Se 
bastián García, José Martin Pareja é Isidoro 
,lóo'*r. Pernándea, han sido denunciado» . ______
 ̂ íuzeado municipal por extraer 4 quintales de | Rio Janeiro, Santos, Mostevideo y Buenos Aires, 
í le l íd e  »Hvo d ..la fin^  de su con-
^vencino Tadeo Rmz Fernández. | K m ls?
V U ^ S t F á
¿Quiere ¿gíed alcanzar la felicidad?
J'u.am P a F e ja
N u e v a  4 0 » — M a la g a '  :í-
M o v 0 ó .a á ,© s  e ix  a F t í e n l o » ® '  
p i a t ® F i a y F e Í © J é r í a  pFopi|^. 
p a ra  re g a lo s .. G ran  
p F o e i o ^  v e n t a j ó s í s l m ^ ” 
O o m p F O  a n t i g ü e d a d © ® .’*
O r f f f o
IscríbíteTsu autor F. B. LEON. Lista de| 
i Correos/Málaga.
^®yorts.—En la barriada de C h u r r i a n a g g ^ g  puerto ei día 4 de Marzo para— - ......  ___ -' DE LA I cuestionararn Federico Pérez Molina y el guar- ||5el̂ jí5¡̂  Memours, Orán, Marsella y coa
Idaparticalar, Rafael González Díaz, asestando |sjófd© para Sos puertos del Mediterráneo, S»éto- 
^ ■ aquél á §u,- contrario varios g®rr«tazos que le | China, |apón, Australia y Nueva Zelandia.
tJl-a marinos. Para peáitvOS EíSiüio de -j ,í Pérez fué detenido por la guardia 1
a.t, y puesto a disposición de ia a«íc'W«d
Cías, pariiculatm/nte en ei N. O. y,S- O. de I. , J  Jgy ™  ‘¿ t S W J ! ,
Pfnlnrmla, c®« vientos del seguaüo ai civil una pistola á Miguel Garda Fer-lAsui ĉión, Villa Concepción, Rosario y;puertos, de
cuadraate. ,  ̂ n.,vis* iñández, produciendo ei tportun® parte ante la'la Argentina hasta Punta-Arenas.
BB2 a » ^ € I I Í T A 1 I © 0 M
FABRICA DE PIANOS
M m a e é B  A ®  m ú is ie s i.  é  . i a s t e s m o s i t o j  <
aansurtidoeup.^
Z aciiu á, W ^ria, Pasen de. Ptfndp. 12. ’ ■




% ^ ‘ 4 1 Ó'2T m e i S l  e l£ T tu .o s ié :i-
É., N.O, y: dé la Torre X propiedad tíc F i a s c o  Angulo.
S.'O. luecclóuaetoTnrcIeos 'de’bS!as pVe-:;Maldo|adô ^
' “S f  e T is ‘ai 24 ta acción de un.s y o tro .; C a™ .co  MiUán.
7% nuboso v alguns»| Tjn h®mbr« ahoí^aáo.—AI vadear el dial
S ‘enu'L«tra. regi& s, P«rt¡cularmentc|  ̂ vecinos de Mijrud Martmezi
Femando Malagüilla, def«? O V S al centro, con vientos del'¡^oraero, de 18 años, -ae.:iüe el b u . y »• , Francisco Burgos Andana, el tío Genal^
"'I?^í.^rtef25^n3eves y líuvias, espeeialmen-1 po/ia pasada del Cerezo, íué arrastrado por | 
te desde el Cantábrico y región pirenáica al||ag corrientes el primero de dichos individuo», i 
E S r  ? L " ’;íé‘nto. iuLles de. cuarto a«n^q-
Trmiórco,es26,ten,poratde^rf-e.ylju-^^
 ̂ ~ . A____ a * ___ j y - - .  a !  #^ÍSf1 ^ tT Í» r  f l f t l  i n ~
FMklkh
Voííden £0' V a 
V i ê ei bia co
f j l i m
;u esmerada elaboración, 
tinto superior á 4  pesetas 
¡iS grados 1S04 á
Los socialistas orgánizaron treinta y tres
teade percibir los derechos de entrada de los, 
vinos blancos claretes, que no pasan de 15 
grados. „
S e v i l i ®
i El dia 25 de Febrer® se inaugurará la Gran- 
I ja agrícola, asistiendo al acto ei íey y el Di- 
I reetóf general del ramo.
I En lugar preferente se levantará una tribuna 
I pigra les invitadas.
j También se celebrará una exposición de ga-
reuniones,^votando los reyes y su comitiva
protestar ^eí P ^ » y e # ^ f e r e n t e ^  á ^ j bendición estará á cargo
asociacioaes, presentado en el Reichstag. , | ayzobi*no
También votaron “»» tendrá efecto en te capUia cederogación de todas las leyes que restnnguen
el derecho de reunión y á^ciación. | £( ministro pronunciará el obligad© discur-
ILí©iao.l»©S  ̂ /so, declarando sblertó el establecimiento.
En una comümcación que desde Tánger di- í Se concederán premios á los obreros y ga- 
rige á The Thlmes su corresponsal, recuerda | naderoi que lleven diez años de servicio y ba­
que hace mese» Abd-el-Áziz recibió en au-; y^n sontribuid© al destarrojlo de ia ganadfcría.
dienciaalviceconsul deÁlcmaaia en Rabat,| B i l b a ®
quiea, durante la entrevista, se Es objeto de comentarios que. d®n Adolfo
vías en la PeHln'suía,
í que pudieran salvarlo sus .-©mprinenus. g ¿jS lír? Secas de n ip4 a  , .
Avisada la guardia civil, se trasladó ésta a l ; iQte á5 d i 245,&0.Álonüilaá6Made-|CÍdÍr al s u ltá n ^  ® ^ .^|~-U rq uijoV e haya encargado de'  ̂ dirección d«
-------------  sién del imperio a ia que poaria proaû ^̂ ^̂  negocios de Martínez Rlvas, incluso
quedas pem neles contra la acción
Andalucía, 
E.
con vientos de entre} encontrar dos día» después el cadáver de! in-; ce y ̂ X i m e n ^Levante y
^  quedará un mínimo baroméíri-1 ^ la d a  ̂ í a  Z^abantía, á unos
rx 4 S S. de la Península, que producirá ■ kH ŝistros de la pasada sel Ce»ezo. j T ^ m M én  se alquilan pisas
El Juzgado . agua^levada por motor elécüico.
"  modiñeará la situación mieteoroíff^ca^Tgj(^
'roSnjdÓMÍgü7rM7rt&7aettó^^H loiiuiiauu iYiis,u>- , ,   ̂ j: — '¡coíer desde 9 ptas, en aaeiante.cuatro i * Por partidas importaKíes precios especialesrwv_ryirríÍí*l'nAft modernos con
ordenando el levantaraignto y I ^
visnie» 28, porque arribará̂  a! pliélago inglés 
una depresión, la cual ocasionará algunas llu­
via» desde el N- O. al Centro, con vientos dei 
tercer cuadrante. , '
'Eaía degresión se hallará el sábado 29 en el 
mar dei Norte, y entonces se formará un se- 
cunda.rio en el Mediterráneo ^perier. Se re­
gistrarán algunas lluvias y nieves, espccial- 
rnsníe en la mitad septentrional de la Pinín- 
sula, con vientos de entre S. E, y N. O.
il Nemours.—Por orden del Gobernador 
Civil fueron ayer embarcados en el vapor Emir, 
para Nemours, los súbditos extranjeros Tho- 
caveii y Moritz Hans, que se hallaban deteni­
dos en esta cárcel pública.
«El A rte del Teatro».—Un número pre­
cioso.—El número que la popular y lujosa re­
vista El Arte del Teatro pone hoy á la venta 
ofrece un interés grandísimo.
Pubiiea completas informaciones de las re- 
preseníaciones extraordinarias que de la her­
mosa comedia í'de Sos Quintero, Las flores, 
han dado las do» compañías reunidas de Ma­
ría Guerrero-Farnaado Días de Mendoza y 
Rosario Pino-EmiHo Thuillier. En esta infor- 
ffieción se publican varías escenas de la obra, 
ios personajes, m  precioso retrato d® los her- 
raanos Quiníenj debido, al C83ineníe pintor ji
' c í a í A  w ^ o i p A í - , i
Operaciones efecltsadas por la misma el día 18: j
a fl a i Dícese que ios astilleros iníeivendrán en la
Abd-el-Aziz se negó. r stibásía para la construeclén de la escuadra.
. : • , B ©  V i t o F i a
! uí ’dl44tamento de clase Laguardia, el vecina Félix Martín negó-.* segunda  ̂a e ̂  le impuiieron y a!
'‘'"Wief expías de París. .............
INGRESOS 
Suma anterior. 
CesHeaíerSos. » . .
Matadero.....................
Carruajes de lujo . .
Acarret®.....................
P é r B a ii í ío  M o d r ig a a z  
' SANTOS, 14.-MALAGA 






'' cÍKa y Herramientas de todas clases.





Socorro acordado por el Ayuntamiento. 
Suscripciones............................................
4.276,44
Para favorecer a! pública c®ri precios, muy ven- 
Sa|es9s, se. vende.*! L t̂ss de Batería de Cedaa, 
de Fts. 2,40-3—3.75-4,S§~5,15~§‘25-~7--§-rlS, 
®S“!2.Í0 V 19-.75 en adsiaats hasta 50 Pías.
Se hace un benite regaio á todo cliente que com 






Existencia para el 19.
3.313,76
962,68.
Igual á ....................... .... 4.275,44
El Ditfpeslíario municipal, l»is Mess .̂-rV.  ̂
í.®: Ei Alcalde, Eduardo de Torres Roybén.
1
i . i   ̂ L
Jes<f ríá.r^ui^'? L 0 U  
Plaza de la Urmmtncí6m.-—M&mgfs. 
Ciublerta de dss oesems. hasta las cinco dc. lp 
tarde. 'De tres ye« la» t-n adeh níe, á tedas hmm, 
A diado, maca rn-̂ s 1 ia b pclltana. Varláció» 
<̂  'd ©lato fie! .ufa. - '
; ■ s B m ^ c jO Á m w r jm
' fekada per la ©ále  ̂ ic  «« ^aíio á» la 
PjBva.)
Mercancía s Uogada  ̂ ayer | .o " S - c S t t e £ “  f z
.„3 us ^¡ ..u=.. «. — ........... .......... J Porferro.arril-.-50 barriles oon vtap,y Lópoi; „ íte o -P ífe c tt .rd e lo  B.< re 4 P S r R ^ A
Emilio Sai# an t E l Arte 4 e l l  eatro ha repro-f 25 saco» con harinía, á Madroñero; 125 barras de * ^ «>
dud io en colores de un modo ^   ̂ = «*>■••*>•‘1 v Comoafiía; v sacos con sal á i _, M oilña L ari® , pis© 2
pañerog'de l̂i '̂femkíMíaTOii"  "■ ■ ..  I 1
udmirable y el I píom®, á Herrara y p ñ y ^
cuadro que ei ilustre pintor uumar pintó
ía decoración de la obra, también primorosa-1 Vapor Atora, de Barcelona: 113
mente reprpdueid© en c®lores.___ _____  __| eos de harina, á R. P.smingüez; 10 bultos pipería.
Tarjetas fos-ttles 'grátÍL'
m ou ciue cu oiuico. r eos de harina, á . D.émingüez; lu b h s pipería, ■ Contiriua derrochándose el dinero en bene-
Esías páginas por sí solas consutuy^ us ¡ ¿ g Gallardo; 5 cajas vidrio, á S. Burgos; 123 jfiejo del público ea el áfoiíünado Cineraaíégra-
alarde artístico digno de..la hermosa publica-1 tejidas, i  Guerrere y Compañía; 109 fQ
ción. Y por si esto no fuera bastante, publiea| buites vidrio, *  López ̂ Hermanos; 48.b^ de ^odo*» los días laborables de la presente se-
tenblén un hermeso retrs o  ̂ todo c o i ^ ^ j j ;  sosa causticâ  ̂ fidóa de Danef TGumero se obsequiará á los asistentes con pre- 
beda prirneu actriz Matilde Moreno, pmta^o.»c^^ anisado á l &nchez. .iCiosas postales propias para colecciones. '
•*of Cecilio Piá con la maestría que caracteri-,, y q^j ¿ofores! de Santander: 5.150 cajas de pe- ) Racomendatnos á las pésonás dé búefi gus- 
 ̂ w ./.,/«««  -v.óleo, i  l. Rosillo. ' to ?>u,asistencia, pues en este elegante salón
v a d e ,,  escrenaao en Lara; A la h it ac ia  lu n a ,, Ricardo,,áe Marbella: á granel hierr® vie- s®l© se exhiben películas de íp más sugestivo
jo, á A. Vives. , ;  , •. é míeresaníe, aÍpar qü£absoÍuíamente aiora-
Vápor/ndusto'fl, de Barcelona: 2 pipería vacia, |gg_
á A. Barceló; 4 eajas vidrio, al mismo. l ______ ___________ __________
De Valenclá: 3ü0 sacos de azúcar, á J. Creixell;'
2 barriles vino, á López Herman®8.
z'A todas sus obras, é informacienes d& Ellaxo i ^  ¿ i Pncinn 
A la lut de la lana, ■ tról=o, i j .  Rosillo
D-imoiOSO paso de com.édia de les hermanos 
Quifííero; la nueva tiple de Eslava, Elena Pa­
rada, con preciosos retratos; Blanca Matrá» y 
su campaña ea América, y «na interesantísima 
interviú con Julio Ruiz, con retratos del po­
pular actor, su esposa é hijos.
No puede darse un número más precioso é 
interesante.,
IndiseiitiHe,—Es el resolutivo Trabmuil
defendióge, hi-
do«e ssguidaniante i la fuga. ' ■ y | Detenido, pasé I la cárcel.
El súbdit© británico pudó desprenderse de| ' !P@ ® a ia ta iid © i»
las ligaduras, en cuyo momento tocé e! íim-j En Molledo pereció helad© un pobre hom­
bre, logrando que sus atracadores lueran apre-íbre que en estaüe de embriaguez, pernoctó en 
gados. , í unos solares donde se sentía un frío intenso,
l l A  í También falleció, por consecuencia d@ la
..R.íjuatu'v/cu í temperatura, una anciana mendiga,
Ornesro I ' B ®  f ^ a m p lc m a
Princesa de Asturias, marchó á | Han ingresado en la ciudadeí® tres soldados
[que involuntariamente mataron á una niña en 
V ©rsíon aesmpntida y el pueblo de Ziur, á causa de lin disparo cá
La prensa partidaria de Franco insiste en. ®üa!. 
repuífif como falso queel exdíctador telegra-i © © V i t o M a
fiase á Maura la noche dal regicidio pidiéndola - a i .. .j  i r-.-
el envío de fuerzas á ia frontera. ^OHn„  . , ,  ; Gtto, la alemana de que se habió estos días,
Pr®i0ntaeión j fugada de Francia.
Mañana se presentará á la condesa de Psrís 1 Calza alpargatas y viste modestamente, 
todo el euerjjlo diplomático. | Niégase á explicar su evasión.
Bzpodioiózi m ilitar | LJn compatriota la costeó medias y botas..
La expedición militar para combatir á loa L  b&etante apetit® comió en k» oficinas 
negros de la Guinea portuguesa, marchará del ■ ® guardia municipal,y ai cfnduir rogó que 
lO allldeAbril. ’ ge ia dejara descansar.
Fórmanla 40 oficiales, 7 sárganíos y 2601 
soldados, yendo además una batería désiti-f 
Hería. ., ' .|
Gon elmismo objeto saldrá de Mozambique! 
una compañía de negros.
París
De B arcelo n a
Inosndib
Por efecto de haberse inflamado los cónden- 
aadores radiogrifico» de la torre Eiffe!, las 
jUamas se propifaron rápidaiaente,
Cálcúlanse las-pérdidas en 80.000 francos.
Béteución
La policía detuvo al austríaco Kruliolz, que 
vivía con la joven Gertrudis Briger.
Parece que ambo» íratároh de adquirir los
, ■ Fi«sta
El catedrático de cienciás de la Uáiv* i i 
;tíe París, Mr. Pullarbe, ha dado uia íie' k̂ «a 
honor de logjnarlaos dd país vecino,
AI acto asistió.d dóaau!.
Dateaoíén
A instancia dé úna mujer detuvo la pwhck á 
un hombre, acusado por aquélla de colocar un 
objeto sOpechesé en la calle de Taliers.
Dicha raujer visitó, más tarde, al aicísjde,pa­
ra parífclparíe el hecho y éncárecerle que no 
se diera publicidad á su nombre. '
I 1! alcalde I® ofreció así- 
I De las averiguaciones practicadas, resulta 
I que se traía de una venganza
más, y C088íru€clón y explstición áe 1*8,té- 
des interurbanas del noroeste y sudoeste.
P ®  o ris íÍ«
•Cierto peflódíco, en mis de una ocasión 
oficios®, hablando de los rumores de srlsil di­
ce que en cuanto á la f atida de Sampedro, na­
die sé explica los motivos que pudieran indu­
cirle á adoptar tan extrem.a resqíueíén.
Hemos 'procurado ínfórmarno» y cuantai 
; noticias íogramog adquirir c®i®cic(en en que 
dicho minisíf® rio. ha perisado, siquier?!, pre- 
éeníar la dimisión. ' ''
Y ea cúaníó á Osma, solo dejarla la cartera 
ei su estado de salud le obíif aae á tilo. ' 
S«‘füri Oírasi referenaia», Maura confb en 
que Osma retirará la dimisión que, al decir de 
algunos, tiene- presentada desdb hace tiempo, 
Ei jefe dd Gobierno' se niega á habiaréees- 
to3 particulares «on las personas que ptften- 
iáen conocer sus intenciones. [
Alguien asegura que Osma ínsisíistíjjn su 
actitud,por la necesidad de procürars«|ioso; 
en su virtúd, ests dimiaióri ea irrevocábie.
Afíntiá hri diario qü« *e ha firmado el nom- 
bramierito dé Mérry del Val pairá ministro de 
España en Tánger.’
Un, pintor,y uq e5cu)lfor,.árn&08 españoles, 
se proponen realizar un viaje por España,Fran­
cia, lidia, Grecia, Suiza, AÍemania, Holanda y 
Bélgica.
Ŝ r tráta de uri viaje de estudio.
Lt)s excursromsias partiráií el primero de 
Marz.o. ' -
« A B q .
Ocupándose de la sesión celebrada ayer en 
ei Gongrei©, dice el periódico ilustrado que 
fueron muy comentadas algunas manííestacio- 
nes'de Cárner, ai intervenir en el debate sobre 
el artículo 36 del próyccío de admiaistración 
local.
El oradsr declaróse enemigo del eipiiltu del 
proyecto y emitió un juicio' eónífatio al de 
Gambó.
Todo el raund© 8C apercibe de la separa­
ción iniciada tntre ia derecha y la izquierdeé 
la solidaridad, qu® aparece eada vez más pie- 
funda, sin que lás íeníaíivas realizada* por al­
guno» puedan soldar la iic.ndidura abierta ea 
el bloque catalán.
ADLvlí?.
El señor Maura ha mejorado.
Ígíióráse sí asistirá á la* cámaras, 
L a«i@ ;i*v a
El ministro do la Gobernación, desmiente los 
rumores de crisis.
Ignora Lásierva cuando vendrá el ry á fáa-
dfid..
Beiieficio a¡ piíMco
En obsequio á mis clientes, he dispuesto se ha- 
, , . , . | ga una gran rebaja de los precios corrientes en
________ ______________ ________ ________ El fiemp® que ayer r«inó en Melilia. fué caima; los acreditados saichichones, jamones, chorizos y
le mejor que se conoce para calmar seguida-|c®mpleta con buea cariz, y ea Málaga ventolinas potros embutidos que expende ésta casa
mente el dolor y eurar con rapidez toda clase Idél O,, mar llana y buen cari2. •
^planos de les globos dirigibles fabricados pora^*^ seiraia ae una_ venganza personal de dN 
el ingeniero Jullioí, á quien prometieron enor-i^^f«ri haber acudidael hombre en
raes caritídides. - »» icuestién á entregar cierta cantidad metálica
Julliot presentó la denuncia. | que ella le deinaridara en una cntrevisía cele-
Todo hace creer que se traía de dos espiasl^!?^® por ambos un piso «^salquiladó de 
que el asunto tiene ramificaciones. Ideíeriaiuadacasade la caliedeTallers,
El asunto carece de la impórtasela que se le
A  1©^
de quemaduras..
0?ira oi ©sííémae?® é  intestinos si 
Esfomacül de Suiz de Carlos.
E U m
¿Pur qué ei Seguro de vida se extiende más ? 
' cada día? Porque resuelve problemas en el or-| 
den económico y moral que no puédén resolver­
se de otra manera, y porque es una institución 
esencialmente previsora, cuyo objeto es fo­
mentar el ahorro en beneficio direcíb de la fa­
milia y de la sociedad, envolviendo en si mis­
ma una idea tan altamente moralizadofa que 
no puede menos de contar con el apoyo del 
público.
La Compañía GRESHAM se distingue por 
la liberalidad de sus Pólizas, y por lo mode­
rado de las primas.
Oficinas, Marqués de L.arios, 4.
LÁ .¥tGTO-£LlCl"RD
HORMERA .MALAGÜEÑA
Para andar á gusto y iievar calzado elegan­
te rs necesario encargar nn par de hormas en 
la Moto- Electro Hormera Malagueña, donde 
la máquina Norte Americana Gilman (que es 
un prodigio de la mecánica) las hace en seis 
minutos.
Pozos Dulces 31 Málaga. 
Cavtucl&os para e o n fe tti
En la fábrica de bolsas de papel de Zara- 
brana Hermanos se confeccionan cartuchos de
todas c!;«ces para confetíi,
r o  m:s?& m  g  m  b  gi tí a ? .■:í?
Buques entrados aysr 
Vapor «Ciudad de Mahón», de Melilla. 
Idem «Manuel Espaliu», de Algeciras.
Idem «Cabo C«roha», de Almería.
Idam «Emir», de Tánger.
Idem «Catalina», de Valencia.
Buques despachados 
Vapor «Emir», para Marsella.
Idem «Catalina», para Habana.
Idem «Manuel Espaliu», para Almería. 
Idem «Cabo Corona», para Bilbao.
Laúd «Ntra. Sra. del Carmen», para Motril. 
Paileb»t «Santa Lucía», para Setübal.
Iab Fasi© i?© s  
Tocino fuera de puertas salado á 5'reales la li­
bra, y añejo superior á 6 y 3{4 reales libra.
“Lfí Victoriana,, Especería, 34 al 38
’jBW5'tósa5'5iyr̂ra>»íafijBia>tsws sivuiettCTiXRais
T R A S L A D O -
I La conocida fábrica de sellos de caochu y de me- 
I tal de José Somodevilía de calle Nueva se hátras- 
lladado al n.* 48 de la misma calle, donde está ía 
I Platería Cordobesa.
ICentro Técnico de Estuios
carreras, oposiciones, etc. método especial, liono- 
rariQS moderados.
BelegaciéB S.Í11.ÍÉ di© 3?'
Por diversos conceptos ingresaron ayer e 




d£ la Deuda y Clases pa-|fe, ¡s.
slvas ha concedido las siguíéníeg ponsioací 
Doña Teresa Péroz Peñaüel, viuda del primer 
teniente den Benigno Vázquez Fruto, 470 peí eta¿ 
Doñá Antonia, don Napoleón y don César Par




y  l t  ti  í iGad .
, Aplazstmisnto
' La Cámara acordó aplazar* hasta- el jueves 
ía discuíién del proyeeto de uíilidade».
Reforma
Su la reunión de la izquierda liberal acordó­
se la reforma de la propoBiCión Armond, so-|el tren laaíó á un hombre.
bre la, cual planteara Cailleux la cuestión d®| " ‘ © eelarasiéa
u  , I vecííio dc la calle de Peu de la Creu ha
rn V refunde los artícu!®» prime- j declarado que cuatro horas antes de «currir la
iTn* I j- . . IcxpIoslón vió cstrar y salir precipitadamente
al G obiiLV nuevf f S S  tuvo deeto. i  m m -
I dió ea los primeros momeníós..
Extraña é todo» que no haya sidp castigada 
[la mujer que burló la baena fé de! álcalde.
Acoid@nt®
En ana zanja abierta en la calle de Aragón,
obierno la nueva fórmula.
D© Tánger
I t t l í f i i i  i i  l i  S i i i
19 Febrero 
P.®  H © w © a@ íl®
Sé hári .declarsdouén huelga 38.000 mecáni­
cos dé la cosía riQrte.
Témese qUé’éí sábado se| general elp̂ ro.
' , B.® T e t u á n  .
Las principales cábila del Rifí se niegan á 
reconocer’ éi RÓghl, procíasiíndo á Muley
Haffld.
D® profineps
19 Febrero 1 8̂.
Combates
Ufl radiotelegrama de Casablanca anuncia 
que el coronel Tupín libró combates durante 
riala^** Y. 17, venciendo á i®s indígenas de
Las tropas móitrarqn gran entu-siasmo, en 
!3s ataques, rechazériclo al enemigo á. la ba­yoneta. ■ ■
do Moya, huérfano* del segundo teniente 4on Ah 
íonie Pardo Fernández, 638.75 pesetas.
Ayer fueron recibidas en la Delegación de Ha­
cienda yarias inscripcione* de Beneficencia, im­
portante* 77,24 pesetas, de la Dirección general 
de lá Deuda, para sü entrega.
una casa 
primero.





I Por A M'iKsterir. de la On 
Gire di; lír r; \r‘S{:V:=.¿ .ti '.:ííí
B C  f . o n c t d o  e l  r ? ~ A h i ! ' ' o ’ ' í a 3 r s n
Se vende una casa en el inmediato pueblo de 
. „ - númeri—
s de pago. F.n esta redaccién
Torremoímos,plaza de la Constitución, ero 87 
f 2. ” ;  s e  d a n f a c í l i d a d - ^ c  n -
éc ia Oi
R a s : ' ! -
. 7 . • 7 . . . . 7.. „ _ a. 7-'- i? . í»*-- S á s%7:,. , I  í W  TíL-ar..:-’! r f - %
. , - . „  w. Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda Irresponaenciaespaiioia y francesa y que, oor lo
' deja, frente al Teatro Vital Aza. Con entradaidon .Fernando Martínez Piñeiro,un depósito de i menos, traduzca inglés.-Ofertas, lista de correos 
también por la calle Trinidad Grund n.® 5. i 142,50 pesetas para los gastos de demarcación de ¡Málaga, Cédula número 28.079.
al p-ií hiayer, calle de la Ven-!
Ocupación
ocupó por completo ei pebladoj
El demingo vivaqueó en la nueva pesesión 
Y corabate en Andakra, no
teHíóndose detalle» del resultado de ía lucha.
A«to inaugural
L®g reyes fueron á Hornachuelo» para inau­
gurar una escuela pública, que ha recibido el 
nsmbre de Victoria.
La solemnidad resultó lucida, asistiendo el 
gobernador, los diputado» y las autoridades.
E! alcalde dié la bienvenida al rey, 
centestó agradecie ndo el saludo.
La despedida fué ?.fectu@sa.
,̂ l2nu®'S‘g5o '
invitado» por los marqueses-de Pefiaflor 
les reye» almerzaron en la (Quinta Angeles. *
proviD ciai
19 Febrero 1908. 
D® V lg o
D e M adríá
18 Febrero 1908. 
L a  <Gaoeta>
diarití oficial publica la» siguiente» di»-
instalación y explotación
eft ííi ■ pciiln-
‘íiiz, Teneníe y
■1.5 > L
Los representantes de varias casas de Bar-i 
lelona han levantado acta notarial para hacer | 
lonstar que el arrendatario de consumos pre-
1' •̂í.'.ÍLiVv.? •
ídem id. id. de ia red telefónica iníernacio-1 
nal con Frauda, y ampliacién de la interurfea-1 en contra del voto corporativo, 
na del nordeste con diez y nueve estaciones j Ei acto se vió concurrido.
Mitin
M federación obrera ha celebrado un mitin
B ®  Qádias
Ha líegádó la fáirilHá de Líaveria, á la cual
redbierou el Gobernador-y la» autoridades. 
Aquélla marché á Madrid y- Barcelona,
B ®  C J á c e r o s
Ayer se encontraron el secretari© interino de' 
Ayuntamiento de Malpartida y el secretino 
auxiliar, y después de una violenta disputa, 
se enredaron á tiros, resulí̂ nde muerto el au‘ 
xiliar y herido gravemente el iaíerino, supo­
niéndose que esté último intentó suipidarse.
El motiyo de la reyerta íqé la aspiración fle 
ambos ál cárgO de secretario.
Da q̂ evi|ll©̂ ■ t® * 
Los tejedores de esteras de junces se ni* 
lian en huelga.
Piden el aumento deí jornal y se cree que 
conseguirán la demanda.
D® 0 ® F e n a
Por descuido de un cohetero quefabriesba 
quien í fuegos de artificio en habitación cercari a n 
i depósito de pólvora, ocurrió una ex 
resultando aquél destrozado.
La habitación quedó en ruinas.
La familia del cohetero fué extraída »c»a 
de éntre los escombros.
D ®  V i f o
En el Cétreo llegó el príncipe Adalberto, qu®
vestía de paisj|BO. . . .
Én la estación le esperaban el cfnsui aic*
mán y lo» oficiales, de, la escuadra. .
Dirigióse ai aiuelle en carruaje, cmbarcanflo 
en el crucero
La flota /arpará mañana paraKie!.’
J u e v e s  20 8
Donativo
U„.s«Bora hadoMdp4Q.000 duros ilo í  
...esisnos,
Crucero
Rnnrfeó en este puerto el crucero francéi
' ' n S f  au?procede de Chile.
. ^fo, Ííanncros refiere» que en la travesía 
«s.n sufrido vario* tempérales, creyendo en 
f' 55Jgiones que iba» á naufragar.
SíSfeme en alta mar vieron cho^rdos 
b a S  pero ignoran el sitio de la catástrofe
^tallcsdelamisma.
’íl Unas distinguidas jóvenes han bordado h  
I bandera del premio de taberneros,
I De Madrid ,
I 19 Febrero 1908.
í! Hnv se firmó el norabrawiento de beneficia- 
dosoiw deceutaválavorde^ ptcíblfeio 
í íonW do Crespo Navarro.
A CiailÓiQLiS’OS
Fn breve serán firmados dos Honsbramî »” 
tos de canónigos por oposición: uno i?  co- 
Saiata de Jerez y otro de la catedral de Lugo.
Una ceniisión del Circuí* de ja Unión Mer- 
ran̂ íil ha pedido á Besaiá que !as compañías
ferroviarias restablezcan en la tanfa X, numê
ro 11 los billetes kilométricos.
El ministro recomendará la soiicitud 
empresas.
« Ira fsegussda etapa
Dice La Correspondencia dé España que 
 ̂ fipsnués’dé «probado el proyecto de adminis- 
f r a S  local, planteará Maura la cuestión de 
confianza, exponiendo la;labor paflámentaria
*̂^Sficáda por el rey íu confianza, coati- 
nuará, prévia reforma del gabinete, la segun­
da etapa de gobierno.
A^,untamiento
A última hora ha circulado la vaga noticia 
de que había ocurrido un ate|itado; poro nadie 
i!iii determinaba nada. _ a
1  Ante la Insistencia dsl rumor se afirmó por 
las autoridades que Ío sueédido era que en el 
Avuntamiento dé Daiaiel, "Btáildo celebrando 
sesión, penetriron en eí local varios enmasoa- 
isil rados, los cüalé* hioieíon algunos disparos, 
matando ál alcalde.
Faltan detalle* dei suceso.
J Fétioion©'®
5  Cambó y junoy visitaran á Maura, piálén- 
o dolé influya en la cosicesión de prórroga para 
redimirse del servicio iHiiitar los mozos sus- 
( critoí en la foéiedad jyibñtepío Nacional, que J dejó de cumplir sus compromisos.
 ̂ También ŝ olicitafon del presideaíe algunas
las
Rodé* apoyá otra Salaserón, pidiendo i 
que ms concejales sean elegidos por sufragio! 
universal, , , , '
Se suspende! el debate.
Léese el dictámen al proyecto de nombra  ̂
miente, aicenso y separaejón de los indivi­
dúo* que pertenecen ai cuerpo de vigilancia 
y seguridad.
Se levaeta la sesión á las siete y treinta.
El Coniejo de ministros ha aprobado el 
iiombramienío ée Meny del Val para repre­
sentante de Espa.ña en Tánger.
Se ha rmeitido el decreto á Sevilla para que 
lo firme ei rey, á quien se le ha comunicado el 
acuerdo telegráficamente.
M ® gativa
Lacierva ha insistido esta mañana en que 
carece de base el rumor de crisis, de que se 
hacen eco los periódicos.
También dij* que ignora cuándo llegará e> 
rey, pero espera saberlo mañana.
P ip o p sa g a a id a
Durante las fiestas de Carnaval harán un 
viaje de prepáganda á Badajoz los Sre*. Cam­
bó y Ventosa.
HégiB3i©ii autosiósaiioo 
Se espera á una comisión bizcaitarra que 
viene á Madrid para eonfercriciar con Cambó 
íâ bre ei régimen autonómico.
M o
Melquíades Alvárez no ha aceptado el ban­
quete con que se proponían obsequiarle va­
rio* amigos, á fin de que no se dé torcida iii- 
terpreción al seto.
® ©  © to ra s  píitoM ® a«
Mañana ó pasado se publicará el plan ge»e- 
ral de Obras públicas para 1908.-
E! subsecretario de Iá presideacia conferenció 
con Ferrándiz.
T r a n q u i l i d a d
La» noticia* de Melilla acuian tranquilidad. 
H u n d i m i e n t o
En la calle de Feraando el Católico »e ha 
hundido la bóveda de una casa en construc 
ción resultando dos beridoa.
M e c e p e i ó n
Doña Cristina íia recibido á los condes de 
Ságasta.
e o m i e i o n
Ha llegado una comisión de significaáas 
personalidades de Gerona, conferenaiando i»- 
raedlatamente con alguaos ministros y políti­
cos, entre ello* Moreí, para gestionar la ce­
sión de los baluartes y tnuralias, y  trf jar de 
oíros asuntos. -
C o m i s i ó n
El diputado republicano don Rafael Calza­
da, acompañando á uua comisión de «atalane» 
visité al ministro de Foraenío á fin de pedirle
Jase Rodríguez dél Pino
Médleo«*CiruJ ano
Torrijos 1 0 0 .—Oonsulta de S á 4.
SE VeS dE ' ..
Una casa con planta baja, alta, jardín y agua. 
Chaves, núm. 15.
T O S P a s t i l l a s“F R A K Q U E L Ó  (Balsámicas al Creosoial) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan- 
ear durante la neche. Continuando su uso se logra 
una curación radical.
Pi*e,ci®: ÍJ.MA p e s e ta  eaja. 
Farinacia’ y Droguería N. Franquelo, Málaga y 
principales farmacias.
C L I N I C A
E IN T E S T IN O S  
m .  O F P ®  L T
Médico-especialista
coa diplomas de los Hospitale* doPárís
e l e A ricidad- m a sa je
Martínez de la Vega (antes Bolsa), 17.
Dá baloón d®8pr«ndíáo—̂De 1® ca»a en
construcción propiedad de don Antoni* Eaco  ̂
bar Zaragoza, sita en el Muro de San Julián, 
vino p e r  al suelo un balcón qup tratapan 
trabajádores de co’ocar en el primer piso.
A ¿«nsecueticia déí accidente resüitaton do* 
hombres lesiosadoB. , , „
jCoñiiucidos á lili cpsa de socorro de la calle 
dé Maribiaaca,fuero» curados: Francisco Can­
to Alcántara, de Málaga, de 19 años, soltero, 
de vátias erosiones en ia muñeca y hombro 
cicrccho; y Antonio Onega Ayala, de Málaga, 
de 2i l iños, de una herida contusa en el mus­
lo izi [uieido, contusión en la región lumbar y 
éfosi sises en distintas partes del cuerpo.
Todas las lesione» son leves, por lo que las 
víctibis oasaron á ios rcepcctivo» domicilios. 
Elfealcón, en su parte frágil, se hizo añicos. 
Aip^btensión.—En la estación del feno- 
cárríllielos Andaluees, aprehendieron pyer 
ios isbacáleros cierta cantidad de tabaco que 
l eqí̂ ducían fres mora», procedentes de Algécl- 
■ râ í:
Rístición d« mano.—Ha sido podida la 
ml̂ hd dela bella señorita Rosa de Sevilla y i 
íútiárrez para el joven é ilustrado doctor don! 
arique Ruíz Carnero?, í
La boda se efectuará en bri^e. }
A rtista.—Procedente de Íán||er, y pon- 
^atsda por una ©orta témporapa é» el Café 
Salón de Variedades, ‘(antes GÍiinitas), líegó 
ayer á Málaga la artista francesa, coupletis»* 
tí, transformisía, La Paloma.
' Repetida» veces ia prensa francesa s© ha 
ocupado de esta artista, indícániolá como uhá
G r a n  F r e ld u íía  y  F á b r lo a  de co “ f® R '^P
99
«  _____________ Ó.®
y ^ ^ d itad a^ T a barriada del
H o l d á n
tamaños  ̂respondieado siempre del mejor éxito en sus prep wades, que 
, __  ' ■__ •___«.-.«HipinripR rtfii V salubridad.
todS cíasele pescados (e.specialmerite boqueronej en
son preferibles á oíros aná-
íog®8, pér»us Inmejorables condjejonê ^̂  ̂ Grandes y ventilada» dependen-
ñ .
Procedimiento oroBío para ia conserva que exporta -....-o
a l m í g é ^  p e  m a b e b
■ DE FRANCISCO CORPAS
' Completo surtido en tod ^ l?ses'to™ d H áS teras y aserradas.-Hay restos de vanos largos, en- 
teros y aserrados. ggraeBE53Big{g¿¿Eag¿aâ
Lechería Uaíagueña
PUERTA DEL MAR, NÚM. 7
Gran expendeduría de Leche d® vaca, al Natural y Esterilizada.-Manteca fresca del día y Crema.
cipal del Censo, tan arbitr?irio y en contra de 
If s dÚBOiicíonea terminante», expresadas por 
el ministro de la Qóber»aciéii en la real orden 
de 14 dt Eneró último.
Previa exteasa diicusióu del asunto,se con­
vino en nombrar una comisión de cinqo dele­
gado», con arapUa» facultades y poderes, para 
prpeéder á ¡a ejecución de aqUeli®» acuereo»
un carruaje norte*ameri¿ano, de los llamados ara­
ña.—En ésta Administración informarán.
“ ^ r a n T S b r i c F ’
de Camas de Hierro y Latón, única en Málaga. 
1.030 camas á la venta á precios económicos 
Se confecciona toda clase de dibujo que deseen 
lo* clientes. Modelos especíales para Hospitales y 
Colegios y los ejército».—Compañía 7.
verdadera notabilidad en «u género, por la I qúe tíeíadan á cómeguir »e anule por completo 
variedad de su trabajo y las excelentes condí-jia designación hecha, por ser antilegal, 
dones escénica» con que actúa, siend» uni-l De»p.ué» Ip» comisionados seguirán dando 
versalmente conpclda como número altamente!cuenta de »u» ge*tione» y de todas ella»píen
augésíiv». I sa» imppner á la opinión, en una hoja impre
femÍHád»8 sus compromiso» en el LyonUa que la» Ásocíaelóne» va» á publicar.
d*or-de Tánger, llega á Málaga tras de una 
seTie de triunfos, ente numerosos público».
De esperar e» que el nuestro la admire y la 
aprecie en su justo valor.
Boáa.—Hoy se verificará la boda de la be­
lla señorita María Robles Ramírez con nuestro 
particular amigo D. León Eépez Díaz.
D® Marsella.—Procedente de Marsella, 
llegó ayer en el vapor Am/r el aprecíable jo-
VPI1 Hnn Garina AleasjindfL
Bubvencieaes páfá los festejos que han de Cf- i la protección oficial para la Exposición inter-
lebrarse con motivo del centenario de Jáinie el 
Conquistador. ^
M o j o r í a
Mautarse haila inéíórádo y mañana asistirá 
PíílamentP.
' ' ; - SENADO
L a eósiózL de ho j
Se abre la sesión á las tres y cincuenta y
Tarjotas postales gratis
Continúa derrochándose e,I dinero en be- 
fício del público en el afortunado Cinematógra­
fo Ideal.
Todos los días laborables de la presente ser 
mana se obsequiará á los asistentes con prei- 
•iosas postales propias para colecciones. j 
Reeomendamos á las personas de buen gusr 
to su asistencia, pues en este elegante salón 
se exhiben películas de lo más sugestivo é in­
teresante, al par que absolutamente morales.
Cinco. . a
Ocipa la presidencia Azcárraga.
Ocupan él banco del Gobierno Lacierva y 
Allende.
H>í.y buea número de diputados.
Se lee y aprueba el acta.
EuQgos y  preguntas 
Se da cuenta del falíecimtanío del senador 
don Manuel de la Torre Oríiz Gil.'
■E! pMsidente, Aguilera, Sol y Ortega, con­
de de Casa Valencia, Vázquez Rivera y Allen­
de enalíccen !a memoria dei finado.
A propueíta del primero se hace constar en 
acta el sentimiento producid® por la noticia.
Palomo awuncia una interpelación sobre pa­
go de atrasos á los repatriados de la primera 
guerra de Cuba.
Orden d®l dia
Continúa el debate relativo á la suspensión 
de garantías.
Maestre habla para alusione*.
Cree que el Gobierno ha obr§.do con vehe­
mencia Impropia.
Mantiene la teoría de que la» leyes de coac' 
Ción no dan resultado contra el anarquismo. 
Diee que la acción dcl Gobierno no e* efi- 
,̂ ĉaz, sino peligrosa.
(El presidente le llama al orden.)
Termina «coníejando se aprueben leyes que 
favorezcan á la clase obrera.
El conde de Tejada de Valdosera recoge 
una alusión.
Lopez Muñoz consume el tercer turno en 
costra. "
Dice que el partido liberal abomina también 
del desafuero del Gobierito, que ha conculca­
do los preceptos de la Constitücién.
Lacierva l8 contesta, considerando que el 
Gobierno ha expuesto reitcradamsnte su opi 
Mió» y criterio 
Añade que
nocido la fiel interpietación del precepto com» 
titucional.
Se suspende el debate, y se levanta la sesión 
á las cinco y treinta.
París á ia
nacional de induntrias eléctricas que debe ce­
lebrarse en Barcelona dnrante el año de 1909,
Besada se congratuló de la idea y ofreció 
cooperar al feliz desarrolló la misma.
K © a i  oi?d @ ii
Mañana publicará la Gaceta una real orden 
aclaratoria del cuadro primero, letra B. del 
reoi decreto de,25 Enero 1907 acerca del senti­
do de íaa palabras /dbr/ca y preparación en lo 
que SG refiere á las operaciones necesarias pa­
ra la formaciófi y obtención del produsto á 
que alude/u acción dá los ácidos, desalación, 
etc-, sobre el sentido de la ¡palabra manejo  ̂ en 
las manipulaciones necesarias para la aplica- 
eíón áel producto ya cbtnnido, y en ío que se 
refiere á las condiciones de íoraia en que di­
cho producto se eatregue al consumidor.
En esta real orden no están incluidas, por Londres á is vista. . 
tanto, las opeíacíones d'e envasado, eacor- Hsmburg® á la vista . 
chado, empaque y cuanto se contrae á acce­
sorios, siempre que se ejerciten por individuos 
que reúnan aquellas condicione» nece»arias de 
tíesarfoSlo físico. • ■'
s? © t i r a d a  d©
Dice La Epoca: Varios periódicos dan por 
s''g'U!G que Osma, cuya salud se há resentido 
esto» dias, ha manifestado á Maura la imposi­
bilidad en que ge encuentra de continuar en el 
Gobierno;!© único que hay de cierto es qu.e el 
actual ministro de Hacienda está molesto po? 
antigua dolencia, pero nada hemes pido qys 
autorice el aserto de que estima imposible 
seguir al frente de su departamento. ^
De todo» modos, esa sería ia úmea razón 
qne podría justificar la retirada de Osma, pues 
ninguno de Sos otros motivos que se apuntan 
tienen fuadanienío.
C3?iei® p a r -o ia l  ■ 
líisísíese en que con motivo de acentuarse 
cada día las dolencias que aquejan á Osma, 
éste abandona fu cartera, siendo esta y no 
otra la causa de la diraisiósi.
Hijos d© Pedro ¥ails.””f4dlaga
Escritorio: Alaméda Priupipái, núni. 18.' 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del pais.
Fábrica de a&éítar maderas,calle Doctor ©ávila. 
Dávila (antes Cuarteles), 4§.
iolidas di li i 8É i
d o
'OÍA 18 Febrero
M s á  la visto. . . . . de 14.50 á 14.75 
Londres á la vista , . . . de 28.86 á 28.91 
Hamfeurgo á la vlits . . . de 1.405 á 1.406 
DÍA 19 Febrero
de 14.60 á 14.85 
de 2-8.89 á 28.94 
de 1.407 á 1.409
Pireoio ñ^ h o y  en liá la g a  




iáabeiinás. . . . . . 114‘25
Francos . . . . . . 114‘00
L ib r a s ........................... 28‘40
Márcos . . . . . . 138‘25
Lira» . .......................... 113‘50
Reís. . . . . . . .
Dóllars. . . . . . .
5 ‘75
5‘75
Com pareas.—Ha» solidtado permiao del 
Gpberíiader clyil, para postular per las calle* 
icTs días dé carhavál,, las eossparaas tituladas 
lejeringaeros ambulantes, Fonda dtl hambre, 
Viejos recientevantados, Luto malagueño y Los 
inundados y la estudiantiaa A nda/ucla.
; Sepelio.—A la» cuatro de ayer fué sepelia- 
, ao en el cementerio de San Miguel el cadáver 
! de la sañorá doña Rafaela Martín Tonini, viu-
ira la íiue la cri- ( da d« Olmo, fallecida el día anterior.Ante esta retirada forzosa, parece que la pri ¡ ^  «¿«ams» á la fpmilis
sis parcial quedará reducida al pambio de Os- 
ma par un exministro iignlflcado en asuntos
fiíiaHcieres
C^i?& toi2i®ro p ^ a m l a d o
E l  generál Oshando ha premiado dejándole 
3iacerca del punto que sé difeate. lgjg„jj.̂  gj.pjjgŝ o qyg prestar 8'crvicio. 
el mismo partido liberal ha reco-j y jugregó en la ordeii débencr
,4-1 ficencia al carabinero Gabriel Vill^a» Maríi-
nez, que en to madfügadá dé! 12’p í  actiial, 
haüándfî e dó servicio cerca de
Gámara d® Pomorpío.—Por dlsposicié» 
del aefiQ'r Piésidéqífe de Iá ,gecci(5a de índuetria 
se cita á los senpr.es 'aó’dos iusbriíos en esta 
fjécción pa ja la éléccióri de los señares veeá 
le» e! día 21 deí actoal á las tres ds’ia tardeen 
su locjá!, Alameda íl ,—El Secretario, Mauri­
cio Barranco.
ven do  C rio» l s a ri.
Criador®® d® vinos. — La Asociación 
Gremial de Criadores Exportadores de vinos 
eelebrará junta general hoy jueves á las tres 
do la tarde para tratar de asunto» de interés.
Traslado do uaa rosolueión.—La alcal­
día )ia comunicado d lá Sociedad Económica 
de Amigos del País, Cámara» Agrícola y de 
Comercio, Liga de Contribuyente» y Junta de 
Defensa la resolución dictada por el Gober­
nador civil en el recurso entablado por dichas 
corporaciones acerca de la indemnización dcl 
millón de pesetas al Arriendo de Consumo».
Se nos dice que lo» representante» de las 
corporaciones recurrentes «alebrarán e» breve 
uía reunión p ra  tratar del asunto 
Da arto.—La Comisión ejecutiva para las 
fiestas con que ha de ser solemnizado en Ma 
,|íÍo,e| centeíiario del Dos de MayOj ha acor- 
dldo queJoé Sres. Marinas y Moreno Carbo- 
,néro se pongan de acuerdo para ia erección 
del monumento dedicado á las víctimas de 
aqaelia jornada.
A lo» ooatrifeisyontos.—La ley de 81 de 
Diciembre de 1907, publicada en la Gaceta 
C!^«/a/de 1.® de Enero de 1908, eatablcce lo 
siguiente:
, Árí,® 13, Las Gorporadones y particulares 
que tengá» débitos directos & favor del Está 
do, por «ontrlbuciones directas, indirectas, 
impuestos y rentas, quedarán relevado» del 
pago de lo» recargos y muitas, siempre que 
sstiafsgan aquellos débito» en el plazo impro- 
rrógable de tres meses, á contar desde 1.® de 
Eiíero de 1908, abonando adeíná* del importe 
de la liquidación del débito, el interés legal del 
cinco por ciento en c®ncepto de demora, des­
de el día en que debieien realizar el pago has­
ta él que 16 verifique 
No se entienden condonados los recargos y 
mültas en íá parí® que pueda corresponder á 
tercera persona.
Los conífibuyesíes que declaren su verda­
dera riqueza contributiva dentro del miamo 
plfizo, quedarán libres de las responsabilida­
des en que hubieren incurrido. De igual be­
neficio diifrutarán los que, teniendo reclama­
ciones pandieníes de resolución definitiva, ha­
gan aquella declaración, sunqué sólo exista 
expediente de comprobación.
Baunión importaat®,—Ifel lunes 18, á 
la» ocho y media de la noche, se reunieron 
etí el local do la AéóPtoCión de dependientes 
de Comercio de ñááiaga, los delegado» obre­
ros de la» Sociedades Unión marítima de es- 
tipadores. Sociedad de confiteras y pastele­
ros, Unión ferroviaria, Asociación de depen­
dientes de Comercio, Unión social Arte de 
imprimir, Hércules, Trabajadores de muelle, 
Sociedad de Carpinter©», Sociedad de alba­
ñiles y Círculo Instructivo obrero, bajo la pre- 
sídssdá de don Francisco Jérez y con asis­
tencia de ios vocales obreros de la junta lo 
cal de Reforma» sociales, al objeto de tomar 
acuerdos, siguiendo la reunión del 8 de este 
mes y determinar la forma cómo debía prote*- 
farse por las sociedades obreras del nombra­
miento hecho de presidente de la Junta muni-
Como primer acto, lo» delegados de la Co­
misión han dirigido á la Junta Central del 
Censo el siguiente telégrama:
ReuMidos Delegado» Obreros, protestan 
interpretación dada por autoridades locales 
real orden Ministro disponiendo sorteo para 
empate Presidexoia Junta Municipal.*
Hacemo» nuestro, recurso vocales Junta lo­
cal. Esperamos resolverá esa Junta en justi­
cia.»
Decididoi están los obrero» y sus Delega­
dos en esta» reuniones á no dejar pasar la ar­
bitrariedad eometida y el atropello hecho á 
sus representante» en la Junta local de Refor­
ma».
El «Barquorito^.-^Hemo» repibido ana 
carta firmada por número»»» aficionados, »u- 
plicado hagamos páblico tus deseos de que 
nna empresa contrate al novillero Francisco 
Yera Barquerito, para qne alterne eon diestros 
de eatéioría en cualquier novillada que orga- ¡ 
nice con ganado de casta. i
Aducen lo» aficionado» qne Barquerito tz\ 
de los que reúnen condicione» para ser un 
buen torero, como demostró el último domin­
go á pesar del fracaso que sufriera á causa de 
haber lidiado chotos indecentes, por no per­
judicar á la empresa, como bien elaro lo ma­
nifestó á aquélla antes de la corrida, pue» él 
se comprometió á matar toro» y no cabras, 
que fué lo que echaron.
iEeptos humanos.—El juzgada ordenó 
ayer el traslado al CemeKíerío délos restos 
hallados el dia anterior en una zanja quejo» 
operario» del .gas han abierto en los Callejo- 
ne», préximo á la plaza de Mamcly.
Según oímos á alguna» persona», hace mu­
cho tiempo hubo un cementerio en la Mencio­
nada plaza de Mamely, debiéndose á esto que 
al hacer exea rvaclones varias veces en dicha 
via, hayan aparecido restos humanos.
Reformas Sociales.—Dentro de breves 
días celebrará sesién la Junta local de Refor­
mas Sociales.
Caballos desbocados.—Cierto cochero 
dejó anoche afendónado por un momento el 
vehículo que guiaba.
ho»  cabalLoa,- fluizái.júiraue-slguisn Ies to­
cara, emprendieron repeátiaamenté veloz ca­
rrera.
Ai llegar á la plaza de la Coaatiíución,. fren­
te al establecimiento La Catalana, un auriga 
de los que allí tienen la parada, subió al pes­
cante dei coche, con grave riesgo de »u vida, 
y asiendo las bridas, pudo detener á los ani­
males, cuando ya iban frente a! Hotel Colón. 
Por íortÜHa, no ocurrió ningún atropello. 
«Eegium exequátur»,-El Sr. D. p. Cqm- 
pion, hós partiaipa que ha sido nombrado vl- 
ce-cón»ul de Bélgica en Málaga y atentamente 
se nos ofrece para cuanto »'e relacióne con el 
desempeño de si* cargó.
Agradecemos muflho la cortesía y recípro­
camente reiteramps el efrecimlento.
Horido grava.—Trabajando en lo» taliC" 
res de D. Juan Alosao, ¿ituádos en la Calle de 
Molina Larió, núm. 1, «é cansó ayer tarde el 
joven de quince año», Antonio Rulz ^arcocq, 
una herida en’la mano derechf, «ox pérdida 
del pulgar de la tniima.
Cutadó eh la cá«á de socorro de la calle AI- 
«az«billa, pasó al Hospital civil.
Viajoro».—Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes señores:
Don Joaquín Bónet, don José Andradé, den 
Juan Ferrést y familia, don lídcfóniíó Balles­
tero», ^ n  joa4ifiaoiQ|ar don Teadorp sppc^
na, don Rafael Muñoz, den Teodoro Pedrés, 
don Manuel Infante», doa Alberto Torrijos, 
don F. Arrigorriaga y don Juan Lafora.
Ds viajo.—En el tren de las nueve y trein­
ta marcharon ayer á Madrid D. Teodoro Agui- 
lar y familia.
—ín  el de Ijss diez y velnta y dos, que vino 
á las once y treinta, llegó de Madrid D, 
minio Rodríguez, hijo de! jefe del despacho 
eentrai de los Andaluces, D. José.
—En el correo de las cinco y tremía, que 
llegó cpn treinta y ,ocho minutos de retraso, 
vino de Cádiz D. Pablo Latios Jiménez. •
—En el de iá» seis fueron á la corte ei re­
dactor de La Correspondencia de España don 
Aguitín R. Bonnat y el ingeniero D. Rafael 
»enech y familia.
Oámnr» A grícola.—Bajo la presidencia 
de don Félix Loma» celebró anoche sesión la 
Cámara Agrícola.
Después de aprobarse el acía de la anterior, 
se acordó: . .
Distribuir entre los socios vanos eiempía- 
res que se han recibido acerca de los vinos y 
mistelas.  ̂ ,
Dejar sobre la mesa una oarta de dori León 
Martín, dando cuenta de haber publicado una 
obx^imsúti Estudios geográficos.
Además se ocupó la Cámara de los daños 
que el pedrisco ha causado en los partidos de 
Torróx, A.lhaurin el Grande y Campanilla».




T e a t r o  G®i?vraiat®®
El genio alegre obtuvo anoche en este teatro 
igual ajustado desempeño que en las represen­
taciones anteriores.
‘ Para mañana se annncia el eeíreno de la 
hermosa obra de Benavente, Los intereses 
creados.
Dice el programa que para esta función se 
despachan locaíidadc» en Contaduría, pero 
según las noticias que á nosotros llegan, los 
pedidos superan á la cabida del coliseo.
NU E V O  A B ONO
La Empresa, atendiendo á las indicadonea 
del público, abre un abono por cinco única 
representacione», á iguales precios y condi­
ciones que ei actual y en el que se celebrarán 
lo»JiénefiGÍo» de Rosario Pino y Emilio Thui- 
llier.
Los señores abonados que quieran conti­
nuar por las cinc» úlíimai funcione», pueden 
pasar aviso á la Contaduría anta» de terminay 
ei presente abono, para reservarles sus locali­
dades, hasta el viernes 21, desde cuyo día la 
Enipiesa dispondrá de ella.
Programa para esta noche:
«La espía» (estreno), «Tragedias de la vi­
da» (estreno), «Un bulto misterioso» (estre­
no), «Un señor despreocuoado». «Viaje de 
placer» (estreno), «Ladrón en bieicleta» (es­
treno), «Las mariposas» (estreno), «La hermo­
sa velada», «Les Ricochet*» (e tre»«o) «D á- 
puésdel baile» (estreno).
PARA LAS
H i i f e r m e d a d e s  d ®  io is o jo ®  
M artes, jueves y  sábados, de 9 á 11 m.
Pr. Lqnajd.—Plaza de la Merced n.° 25, bajo 
Tados los Ingresos se destinan á la suscripción 
abierta ponía Sociedad Eeoiiómica de Amigos del 
País para la construcción de casas obreras, dándo­
se la corisulía por tjerminada en el mes de Mayo ó 
antes si la recaudación cubre el presupuesto de la 
casa escuela para niños que formará parte de aqué­
llas.
^ Honorarios: 50 céntimos 
Se abonarán, de once á  tres de la tarde ó de sie­
te á nueve de la poebe, en la Sccreíaríá de la So­
ciedad Económica: Plaza de la Constitución 8Ó- 
mero, 3, pral.
CONGRESO
' ¿á,s®»ibp d® boy  
Ábrese la sesión A Iaa treta y treinía.
Preside Dató. >
Toman asiento en el banco azul Ferrándiz y 
Figuerba. ’ ' '' ' ' ''
La Cámara está aaimadu.
Se lee y aprueba el acta.
Interpelación y  explicaciones 
Lloren» explana su ihtérpeíación aóbre, el] 
expedieRto.patoJa adqul|iGií6u4® toaderu; con 
átúm  s\ Peina Regente. "
Anuncia una proposición.
Ferrándiz explica los hechos que dieron lu­
gar al expediente.
Promete ordenar el e?clareciBaicnío de aqué­
llos, '
Espera que la nueva ley remediará muchas 
deficiencias.
,, Llorens y Ferrándiz rectifican.
Orden ja ld ía
_  ___  la estación i
de ChÜCliéz (Máíags) ‘.ObseryO pn hundimien­
to en la Hriéa flrreaíque bóMcá la costa é hip  
señalas al tren que en aquel (poi ênto montaba j 
¡a curva.
Se aprueban varios dictámenes.
Pénese á discusión él proyecto de ley de 
condena condicional,
,Moí>íero Villegas coniurne el primer turno 
(Censura qúé íé haya copíádc) la ley belga. 
Estima que cón este proyecto quedan impu 
ncá las injurias ál réy, los délitoa por escán 
dalo en lugares religihsos y la pjofanaeióA de 
sepultura».
Cree qué se. beneficia á los delincuentes que 
demuestren mayor periveí^ón,
Pide que se modifique el proyecto.
Seoane defiejidé el dictáméa.
Hace notar que la comisión ha excluido los
delitos privados por la confianza que tiene en 
el progreso moral de l.Qs agrúyíadpá. ,
Pice i Moritero Vfiléga» le djga si es opues­
to i  la tendencia de la ley ó esté de acuerdo 
con ella.
" Suspéndese la discusión.
j|,dmiiijlBtrao^ón local 
Se reanuda el debate sobre ádniifiistracién 
local.
Carner termífl® su rectificación.
Pide la opinión de todas las minorías de la 
Cámara acerca del probletná que se debate. 
Carral» rectifica, insistiendo en sus maniies
tactonê ,,
Figueros. iníeiv'er.í.
Ehvoiscúón rOi*'nnül «e .uní
mien^'de#raiicos ^odriguez, por 84 sufra­
gios ^  . : í ', í
Pferpétüó 4„|jfír 180 interior,.,.,
5' por'-i CK5 ’aaáé'rtizábie............
qédülas HlpQiéííáfisj 4 P®r-10(>
Aqíríéaéf pane©' á«- Isp^Sa.....
. Hípoíeesrio...
»; • Hifpaao-Americano.
» Esípsñ®! de Crédito.
» d§ A: de Tabacos.
CAmieiqs
París ¿'la viétá......'.......... . . . . .
boíidrésÁ la'
'' y É L m fíM M A S . D E  Ü L m i  H O ñA
20 Febrero 1808.
Hoy jueves visitará el rey las fuerzas^
|;que gu'arnê éiVá Córdq  ̂ y























Mañana régtesárÁn ápn AlfOhso 
Vicierláá,Sevilla. ^
El rey vendrá el sábado á Madrid.
El üorningo volverá á la cépita! del 
dalquivír.
Ef Carnaval lo pasarán loa reyes 
Sevilla; ^   ̂ ^ j
El ministro de la CJuerr.a vendrá q Maqnd 
iacompañanqó al rey,' ;
¿ i  c^orp o r a t i y o  .
. El señor Canaleja» y QtrQs; p^bhorpbres que 
tienep ásiénío eií el Cóngréso, esperan que el 
segp.í M%qra mejore dé salud, p r̂a intervenir 
eh ei débate ©laníéado en dicha Cámara sobré 
el articulo 36,° dei proyecto de reforma de 1̂  
administración ioca!, xdm ntt. á! voto corpo­
rativo.
Qrsnycztáur^át yíttohda-de vino» áeCIprlaBO 
Marílae».
Servicio á la lista ; cubiertos desále pesetas 2‘50 
en adelanto.'
A diado callo* á laCenovesa, ú pesetas Q'50
radón. , .....' . -. -
Í.ÓS selectos vino* Móríies del cosechero Ale- 
jmísly-o .Moveiíí), áe Liícena, se espsndgK en’Ls 
i Akgaa.'- iíí CiíSiis
iS.€)| ujo p M ®
1 calle de j^sefá ügaríé ^^rrieníos, núm. 2§,
258 EL MARQUÉS DE SIETE ¡QLESíAS
ber dado muerte á Agustín de Ávila de orden de don Rodrigo 
Calderón. i
Anastasia se fué casa de doña Práxedes, donde s» sabía 
todo, y donde aquella mala vieja la confirmó la noticia de la 
desgracia de don Rodrigo.
No satisfecha aun Anastasia, hizo qu© wn compadre de 
doña Práxedes se fusse al Meníidero á tomar lenguas, y al 
cabo d« una hora volvió el compadre confirmándolo iodo.
Entonces Anastasia se despidió d® d9fía Práxedes y se fué 
á casa tíel duque de Ucodá.
AI ver el portero á una mujer tan hermosa, que parecía tan 
dama, y que había salido de un* buena silla de manos, la tra­
tó con suma consideración por miedo de enejar á su amo si la 
trataba de otro modo.
—Siento mucho, la dijo; no poder servir á vuesa merced, 
señora mia, avisando á su excelencia de que vuesa merced 
quiere verla, por qu© «u exeelcneia.no esta en casa.
—Pues urge lo que no podéis creer qne yo vea al momen­
to á su ixcelenda, dijo Anastasia.
—Su excelencia está en el alcazar, en su secretarla de Es­
tado, contestó el portero.
—AÍH no ma conocen, dijo Anastasia; rae van á hacer es­
perar «n la antecámara, y tardaré en ver al señor duque más 
de lo que «onviene. ¿No podriavir,yn criado á decir á su exce­
lencia que la viuda de Francisco de Juara, que fué (Jola casa 
del señor marqués de Siete Iglesia?, necesita veri© para un 
asunto que interesa mucho al servicio del rey nuestro se- 
ñoi?
Al oir envuelt© en estas palabras el nombre del marqués 
de Siete Iglesias, el portero introdujo á Anastasia en una sala 
baja, llamó á un ayuda de cámara del duque, y este se pre.sen- 
íó á Anastasia, recibió su mensaje y se fué al alcázar.
Eva e-.;rca c.a la hora deí despacho .del rey, cuando uno de 
los secretarios de Uceda le dijp;
—Excelentísimo señor; un Pedro Fontana, que se dice
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ayuda de cámara de vuecencia, solicita hablar á vuecencia al 
irióménto pará'ün asunto; según me ha dicho, muy impor­
tante.
Fontana entró, y poco después «I duque de^Uceda entraba 
tn su carroza, y volvía á su casa, donde encontró á Anas­
tasia.
Al ver á una mujer tan hermosa, el duque frunció el gesto 
temiendo fuese Anastasia una buscona que se valía de un pre­
texto para llegar hasta ©1.
—Seis, según me han dicho, viuda de uno da los ayudas 
de cámara del marqués de Siete Iglesias; de una especie de 
asesino, según noticias mías, que servia demasiado bien al 
marqués.
—Teneis razón, señor duque, (fijó Anastasia, suprimiendo 
el tratamiento: mi marido «ra un malvado, y tal muerte 
tuvo.
—iCómo! ¿pues de qué mmié?
—Envenenado con arsénico de orden de don Rodrigo Cal­
derón.
—¿Y quién sabe eso? se apresuré á decir el duque.
—Don Rodrigo escribié de su propio puño y letra la or­
den de envenenar á mi marido.
—¿Y quién tiene esa orden?
—Poco á poco, señor duque: quien tiene esa orden la 
vende.
—¿Y cuánto quiore por ella?
—Muchos miles de ducados.
—No importa; cuanto quiera, si en efecto esa orden es de 
don Rodrigo Calderón.
—Tan suya, como que no pedeis dudar de ello en cuanto 
la veáis.
—Pues bien: ¿os satisfaréis, © la persona que esa orden 
posee, con veinte mil ducados?
—No es mucho; pero me satisfago.
f i X  FtX FU U U iU Pt
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El pilluele de París
POR
P b d F o  2 ! i & e e o i i e
(continuación)
debido partir por el ferroearril hace co­
sa de media hora... Vamos á hacer iue 
se dé aviso por el telégrafo á fin de que 
sean esperados y  recibidos eomo contie­
ne en una de las principales estaciones,
— CoRiprendo...
— Al salir del ferrocarril nos dirifire- 
fflos ái la calle de Oupetit-T'houars y  allí 
probablemente nos serán útiles vuestros 
hombres.
— ¿No sería mejor que los enviáramos 
de antemano?
— Sería imprudente... repuso Tipo... 
alarmaríamos á los que queremos sor-
prender, y luego deseo hallarme presen­
te para dirigir lai pesquisas...
— Está muy bien... Me pareee hábil­
mente combinado... ¿Hace mucho tiempo 
í que sois de los nuestros?
Tipo miró á su interlocutor eon asom­
bro.
— jCómo! dijo sin comprender.
— ¡Ciertamente!... ¿No sois acaso de 
la escuadra de Chopart?
Tipo eomprondió y no pudo menos de 
ruborizarse; pero tuvo bastante energía 
para contenerse; se inclinó con suma 
cortesía ante su compañero y le respon­
dió sonriendo:
— Todavía no.
No pasó de aquí la conversación... El 
coche rodaba entre tanto...Tipo iba muy 
pensativo, tanto que olvidándose de la 
extraía compañía en que se encontraba, 
solo pensaba en los medios de vengarse 
y de devolver á la pobre Margarita el 
hijo que le habían robado.
¡Margarita! Desde que había vuelto á 
ver á esa amiga de su infanoia sentía 
hácia ella una vivísima simpatía... Era  
tan joven todavía" Margarita, brillaba 
tanto su bellesa en su pálido semblante, 
había en ella tanta dulzura y encanto, 
se leía'tan bien en su melancélica mira­
da toda la bondad que rebosaba de su 
amante corazón... que Tipo so hallaba 
profundamente conmovido.
Esa apnrieión le había recordado todo
su pasado, y  nô  podía menos de sentir 
vivo enternecimiento al pensar cuán feliz 
había sido entre Alberto y M argarita en 
aquella casa del canal que eon tanta emo 
ción había vuelto á ver recientemente.
Empero no eran esos los momentos 
para evoear recuerdos semejantes... Lo 
que tenía que hacer era cumplir una mi­
sión terrible, vengar el pasado antes de 
pensar en volver á tomar posesión de ál, 
y cuanto mas adelantaba su empresa me 
jer comprendía con qué temibles [adver­
sarios tenía que luchar.
No obstante. Tipo eonñaba en sus 
fuerzas, en su inteligencia, en su volun­
tad sobre todo, y esperaba,Dios m edir­
te, obtener el éxito que se había pro­
puesto.
Osando llegaron al ferro-carril de] 
Norte hacía ya un cuarto de hora qiie 
había partido el tren expreso... No pu­
dieron adquirir dato alguno acerca de lab 
personas que habian marchado por ese 
tren; pero Tipo hizo que se avisara in­
mediatamente por «1 telégiafo; dió, las 
señas de Martin, del conde, de Bsppa y 
de Burrus, y/despiié» da haber tomado 
esta precaución pensó en trasladarse á 
la calle de Dupetit-Thouars.
Parecíale que el conde debía haber 
huido en cempañía de Bappa, que lía r-  
tin se habria reunido eon ellos... ylque 
el mismo Burrus debía estar también en 
su compañía; pero los miserables eran
muy astutos, y no era de extrañar por 
lo tanto que hubiesen tomado sus pre­
cauciones para burlar las pesquisas de 
la policía*
Faltaba, pues, Mayer, cuya captura 
era importantísima. Burrus había mani­
festado que Mr. Mayer no saldría de P a­
rís; pero esto no podía ser sino una aña­
gaza... pues no era probable, en efecto, 
que ese individuo se expusiera á quedar­
se en París, sabiendo, como sabía, que 
iba á ponerse en movimiento toda la po­
licía y que le bascarían en todcs los rin­
cones de la capital. Bien sabía qué el 
crimen tiene su arrogancia;pero se ofre- 
cíai en el caso presente muehes peligros 
para que Mayer quisiera arrostrarlos.
Reflexionando así acerca de las proba­
bilidades de éxito que le quedaban. Tipo 
volvió á subir ai coche después de haber 
dicho al cochera que. se dirigiera á la ca­
lle de Dupetit-Thouars.
Su corapaitro se había sentado á su 
lado; pero no hablaron una sola palabra 
durante un rato. Irá n  ya más de las on­
ce de la noche; las tiendas iban cerrán­
dose una después de otra en las calles 
por donde pasaba»; Tipo estaba impa­
ciente y agitado.
— ¿Orecis que aeremos iñas afortuna­
dos esta vez? le preguntó de repente su 
cempañero vclviéndosc hacia él.
Tipo movió la cabeza.
— No t e w  gran eoñfianza, respondió;
DESCONFIAD DE LAS
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el hombre á quien buscamos es uno de 
los tunos más astutos que encierra la 
eapital.
— Entonces debo conocerle.
• — Puede ser.
—•¿Cómo se llama?
— Mayer.
E l compañero de Tipo hizo un movi­
miento.
— ¡Mayer! repitió torciendo los la­
bios... Pues he ahí un cualquiera.
— ¡Pues qué! ¿Le conocéis?
— ¡Pardiez!... Hace mas de un año 
que le seguimos la pista.
— ¿Y no le habéis podido atrapar?
—i¡Oh! No se atrapa así como así á 
M ayer... y dudo mucho que nos espere 
tranquilamente en la calle de Dupetit- 
Thouars.
— También yo lo dudo.
— ¿Estáis armado al menos?
— Llevo eonmige las pistolas.
— Habéis de saber que Mayer es el 
judio más ladino que me he echado ja ­
más á la cara... No es dudoso que forme 
parte de un» asociación de ladrones, ni 
aun que la dirija; también estamos se­
guros de que esa asociación no vacila en 
caso necesario ante el* asesinato; pero 
hasta ahora nada se le ha podido descu­
brir.
—-¿No sabíais acaso que habitaba en 
la calle de Dupetit-ThQuars?
— Todo eso ya lo sabíamos...pero ¡qué
importa! hasta ahora Mayer p í^  
agente de negocios y nada más.
— Pues bién; yo es probaré  ̂
otra cosa.
— Mucho lo celebraré... porque ti lo 
pudiéramos coger en algo, áe ssgurone 
tendríamos un buen ascenso.
El coche volaba y al cabo de un cuar. 
to de hora daba la vuelta al Tímple y 
paraba en la esquina de la calle á« Du. 
petit-Thouars.
Tipo y su compañero se apearon en. 
seguida, y después de haber dado i I05 
que les acompañaban algunas instruc- 
ciones sucintas, se dirigieron hacia la 
casa habitada por Mayer.
L a puerta estaba cerrada y llamaron. 
Solo al segundo campanillazo se decidiê  
ron á abrir. En cuanto llegó á la porte­
ría, Tipo se detuvo y pregunté con voz 
firme y que exigía inmediata respuesta;
— ¿Mr. Mayer.
11  portero levantó la cabeza y le 
con atención. Tipo advirtió entonses 
quo no era el mismo á quien había visto 
algunos días antes. Este era un anciano 
tipo israelita, que no paresía estar muy 
penetrado de la importancia del papel 
que desempeñaba en ese momento.
— Mr. Mayer, repitió Tipo impaciento
— No está en París en este momento, 
respondió el judío.
(C9ntinmri).
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be adn*)ieteBda»ay eep̂ ltiU» i 1tnsísmooc ®iw» trnto ea le» BtílíB i  ad enasto te Biídffltó»=H<WpAí«l 4» y te- - - - . - -------------- . . -------- - ----------
«a adedMÍs«M«eite, psede ĝvieaieí dedoeelemei
tdetleo Bd empleo,;  Ce te obsemqfti dettate»
1.» One ea m fátmmrtá»4a bnen̂ oetej y fue A oler y aab  ̂M Aeefle |e 
lea; temiad) '
Be-dhdOKHerios.
tea «amaseanad e dadoiâ  
te* teáSáaaiír
I eesí todos ata repncaaMia, elg;«Bes ten yUeer. pedeotasKMtai «teB̂ Ma lusoaite asa reamltadea
te* i;Mr«l|>Mtesfitg6̂ e(Mteteeprearttegrandoa8«rTMeamelitatatemoyBenpote«itt 
taMfliaraa ■“ '4.'
•eefta ____  ,
«iiHm Kupve'jcwiMiMim Vvetsrowv yarwyewa «v» —* " ' " ' — - # Mea eoasbsltr «A Bevod̂ sisa «  todas sos Bmnitastaeiaae.s.BS écwDKai.-mdteeâ êiesnteiieebroiMOfHd̂  repdtta renH<»«
iíht®rt f̂itoa. -̂0 V




Usando 98ta prMIegiaSa apa
Misia tSBéF̂ is uím  ni seréis ealTos 
£ i Geib@iÍo mésssssÍmBst& jr 
M  g S s§& Sm
^  ^  mejor de tod«8 las tíatvras para el cabelle j  la barba, ao maa- 
s  BQJVGI nŷ lH cha «r cutís ai ensada la ropa.
fú m a te  Bata tíntura no contiene nitrato de plata, j  c«n sn «s» el eabdyto se 
«1 censeira siempre fino, brillante y negro.
Se reciben es­
quelas h a sta  
las 4 de lam a-! 
drugada.
Los mejores purgantes del mundo
tintura se usa sin necesidad de prepáracidn alguna, ni siquiera 
H S«íi»B debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aj^cacidn.
DE lEITi ED FDIVDIDS1
L i S
m o a i DFioi* de Oi*o
i  is4Ia . Í E m iA  es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus cafóm e
wmwK a w l  SIBS W B ^ IB  dades. Por eso se usa también como higiénica.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabdlo, ss 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
Lm F I o r *  de Opo  conserva el color prinutivo del cabello, sea negro, castxdlo ó ru'
bio; el color depende de más 6 menos aplicaciones.
« id »  f l i n m  Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que ao es posible disti»- 
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
i  ^  éA  A  O v ® n  aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se
i* »«Pte W lis  V H  >V basta: por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artSicio.
^ ^  n  AAgua se curan y evitan las placas, cesa la caids
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, Bunee seréis ^
I  ate IS'SíániiMi m M in  EsU agua deben usaría todasTwTWKPwm«â -qw-d«eoa iotwervíir-«r LteaM a  a d i *  cabello hermoso y la cabeza sana. |
S Es lu ánica tíatura que á los cinco minutos de apleada puede siz«£>
a  i® IS “ se el cabello y no despide mal olor.
usar esta agua, si no quieren peapidl- 
una aplicación cada ocho días, j »  & h  
acompaña con la botella.




S ©  . v ®i í € cí>m
dos mulos preciosos para ca- 
rruages. En esta Adminisíraciéa 
darán razón.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa cliea- 
tela, ofrece al público sus gran- 
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completa» á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras Inservibles hechas por otro» 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelanto».
Sehacela extracció«de»u0- 
las sin dolor, por tres peseta».
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinc» minu­
tos, 2 i-esetas caja.
Pasa á domicilie, á las casas 
de Beneficencia y á los pobre» 
de solemnidad les asiste gratis, 
Su casa Alamos 39
 ̂ tx tirpü  ’ rdpiésm&nte, lin  dolor m moksÜM'; l&s calím^ 
édireraSf y i&s p o&MúsJda-dis áeí
m , dg afros em piñsios f  -'át
!ús it§i^íd&s m  p& r u m  p b p -
den f
Bepositag-io ©n Málaga, B. Góm es
S'
5-I
EL DOLOR DE CABEZA desaparece en eineo minutos eon la H o m i e r a n l n a  de
M .  O A L B I S I M O
t -j!
ÍM
El doler de cabeza, jaquecas desaparecen en cinco minutos con la Hemicrenina 
delDr. M. Caldeiro. Lsl Hemicranina t% notabilísiaia, no sólo en los casos de ja­
quecas rebeldes, sino en las cefalalgias de etiología determinada, en las Neuralgias 
áfrigort (producidas por el frío), intercostales, anémicas y sifilíticas, en las gas­
tralgias, les Reumatismos articulares, !a Ciática, la Diafagia de los tuberculosos, 
Dismenorreas, los retortijones uterinos, la Zona, etc., etc. Es recomendada por to­
da la elase médica. Se vende en todas las farmacias, y el autor la remite por 3‘50 
peiivías.
A r © n a l4 .1 5 ,^ .tF u © p ta  d ® l S®ol, 9 . » M a d r i d , .■
Por ausentarse su dueño 
Se traspasan» acreditad® sa­
lón de peluquería, situado en si­
tio céntrico de esta capital.
En esta administración iafer- 
marán.
i mñ® ©nfermoaaíse® del estómago. -
Todas las funciones digestiva» »e restablecen en algunos días con ^
E l i x i r  G r e z
1 t^ico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida o> todo 
, el mundo. Depósito en todas las farmacias.




Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
Muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura 
esmaltes de todos colores. 
Tsrrijes 109.—MALAGA 
Gasa ftuadada en . 1 7
Maritimes de Marsella
Esta magnífica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con conocimiento directo desde este
Ruerto á todos los de su itinerario en el lediterráneo. Mar Negro, Indo-Chipa, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en 
combinación con los de la COMPAÑIA
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares deMá 
laga cada 14 días é sean los miércoles de cada dos senianas.I* _________________
J  dirigirse á su representante
Málaga, ®. Peor® fiómoB G3aí̂ ,  Josefa Ugárto Barrientos, 3@.
SMÁTf 81 Á lü »
- ó -
5i® rrs vm ® de L©bHjs& 
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde S reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento «te Ango-
Fuster.
laÉ bítaú áátií& A i
S e traspa^i
CUUIMKUHAUMUe
ó alquila un establecimiento en 
la barriada del Palo, callo de 
Almería número 10. L I C O R  L A P R A Ü B
N o d r i z ®
Se ofrece Josefa Molina con 
leche de quince dias.
Qoracha húmero 20.
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la c lo ro  si»  
por el i L a p p a d e .—El mejor de los ferrugin osos.
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—O o l l i n  © te. y  C . 
F a r i s .
leaí
260m. MARQinIS Da S!CT«IQIiBSIAS
—¡Ah! ¿sois vos quien poseéis ese escrito?
—Sí señor.
—Fues dádmelo, y contad con los veinte mil duca-
EL MARQ¥É6 DE SIETE ífiL^IAE 257
dos.
—Aun falta.
—¿Qnoreis más? Hablad; pero concluyamos.
—No, no señor; no quiero más dinero; pero quiero que se 
me deje tiempo para huir, para salir de Ispafla con mis 
hijos.
—¿Y por qué habéis de huir? ¿por miedo acaso á don 
Rodrigo?
—No, n® señor; yo se que don Rodrigo está perdido, que 
nadie le sir^ ;̂ ya, y que la prueba que voy á entregaros acaba­
rá de perderle. Paro yo también estoy perdida, por que quien 
envenenó á Francisco de íuara de ordta de don Rodrigo Cal­
derón, fui yo.
'¡Cómo! ¡vos! ¡su mujer!..,
—Yo no era su mujer cuando le maté, sino su querida. 
Después, cuando agonizaba, don Rodrigo Calderón mé casó 
con él: era un infame, tan infame como su amo: yo n» le ama­
ba, ni podría amarle; le maté por adquirir hacieada para mis 
hijos; y si ahora vendo á vuecencia la orden que me dió don 
Rodrigo por escrito para matar á Francisco de Juara, por mis 
hijos también lo hago.
— Pero dadme, dadme si tenéis esa orden con vos.
—Me pareceisfan buen caballero, señor duque, que con­
fio completamente en vos. Tomad.
Y sacando del seno los dos papeles, los examinó y dió 
uno de ellos á Uceda.
—¿Qué otro papel es ese? dijo el duque.
-  Este es otro papel que se vende.
— ¿Y es iiTi portante?
- ¡Y a  lo cree! dijo Anastasia; como que es la confesión de 
Francisco de Juara.
CAPÍTULO XIV,
D© comí© A n a sta sia  
'Fieaaso acab ó  de a lzar ©1 patíbnl©  
ó don Rodrigo
Corrió la noticia de la prisión de don Rodrigo por todas
p .rt.sy llegS  hasta la calle de la Inijaisiclón, donde vivía 
Anastasia Picazo.
Su criada Petra había traído aquella noticia d®I mer­
cado.
jVnastasia no se fió de las noticias de Petra; le parecía im­
posible qua don Rodrigo Calderón hubiese sido depuesto v 
mandado prender. ^
Se vistió metiéndose á tod© evento en el seno los dos pa­
pe es que conocemos, que contenían el uno la órden que don 
Rodrigo Calderón la había dado para envenenar á Francisco 




 ̂ eonatitudónde las Juntas de protección á la infancia.
—Aviso para que ee presenten en la DíDutaaión 
Aicalá.*̂ *̂  parientes del enagenado Joaquin Gil
Anuncio de la Ordenación de Pacos del Ta- 
Boro, participando á los alcaldes no dén «¡de á los 
qucíe t  frecen para incoar los expedientes de re 
‘■'“ ‘ « ‘“ I  f*™ ?S!.Tco?p'orf:
-Plan provisional de aprovechamiento en los 
montes declarados de utilidad pública,
—Los ayuntamientos de Algarrobo v Afena# 
anuncian la celebración de la sT esp ectlrasIS -  
notánfadas y arbitrios ixtrao?dL
h sñ tr li y limera de Libar anuncian
V municipales de 1907y reparto de consuihos. -
! de Villanueva de Algaidas y Jimera de 
Libar Citan á los mozos del actual reemplazo.
- E l  de Arenas declara definitivas las listas de 
cempromissrios ya publicadas en el Boletín.
—El de Jubrique anuncia que la cobranza de 
censumos tendrá lugar del 18 ai 20 .
- E i  Ayúdame de Marina de Vélez cita á cuatro 
reos de contrabando y el de Estepona á los duefios 
de varios atados do tablas atrojadas por el mar.
Or. ^ * Alameda cita á don Francisco
Corpas Villar, dou Manuel Valíejo y don Francis­
co Antunez; el de la Merced á fo s é  Garcíí de 
Aguilar; el de Alora á Francisco Ruiz García- el 
?  ̂Pf^^cisco el Malagueño; el de Lucéna
á José Villalobos; el de Coin á José Sedeño Mi- 
Uán̂  y el de Antequera á Manuel Padilla DonS-
m e7aS aL ‘̂ ‘̂ ‘̂̂ “ íemJos municipales para c!
O b® e p v a e S e n ® ® ,-
DEL INSTITUTO DEL DIA 19 .
Barómetro: Áííura á las nueva laniafia«a, 
678,30.
Temperatura mínima, 10,6.
Idem máxima del día anterior, 19,2. 
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, despejado.
Idem de la mar, traaquila. : ■
RegiffltF® ®iVil
y  ̂ Juzgado de la Alameda 
NacímientoaT: Ana Navas Luna,
Juzgado de Santo Dtmingo 
Necimientos: Ana Ruis Vázouoz Teresa rranir^
Juzgado de la Merced 
Eloísa García Pezzi, María 8-fn 
chez Sánchez, Sebastián Alcoba Luque losé Tira”
M a t a d e r o  ' . '
Estado demestrativo de las reses sacriScadas el 
día 18, su peso en canal y derecho de adeud» por 
todos concepto?: , ,
19 vacunas y 3 terneras, peso 2,387,109 kilogra* 
mos; pesetas a38,70.
36 lanar y cabrio, peso 396,25# kiiogramoi; pa> 
setas 15,85. . .
17 cerdos, peso 1.298,000 kilogramo»; peseta» 
129,80. ‘
Jamones y embutidos, 80,#00 kilograme»; pe* 
setas 5.00.
12 pieles, 5,50 pesetas.
Total de peso: 4.131,250 kilogramos.
_Total de adeudo: 394,85 pesetas^___
Recaudación obtenida en el día de la fecha, p9 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 113,®0 pesetas.
Por permanencias, 208,00.
Por exhumaciones, 600,00.
Total: 318,00 pesetas. -
A media noche estalla un incendia en una casa. 
La señora se precipita en el cuarto de su nija 
para despertarla. ,
—¡María—lo'dice—hay fuego en casa! Iron» 
un vestido cualquiera y huyamos!
-M am á—pregunta Maria—¿Tengo que poner» 
me el corsé?
Defunciones: D. júán haséKí'nn T n
64
á  resa Jiménez" Molina. X S o mS L S  
Carmen Marín Alé y María
ESPECTÁCULOS
TEATRO CERVANTES. — Compañía céiaieo* 
dramática Rosario Pino-Emilio Thuillier.
A las ocho y media: «Los galeotes».
Entrada de tertulia, 1 peseta; ídem de paral»»» 
75 ídem. (El timbre á cargo del público.)
TEATRO LARA.-Cinematógrafo parlante-mu­
sical.
Todas las noches se verificarán cuatro seccio­
nes, representándose trozos de comedias, zarzue­
las y dramas.
Entrada de grada, 15 céntimos; ídem de anfitea­
tro, 25.
CINEMATOGRAFO IDEAL.-Situado ea la pla­
za de los Meros.
Secciones variadas á las siete y media, ecke y 
Media, nueve y Media y diez y media.
^Entrada de preferencia, 3d céntimos; Idem gene­
ral, 18 ídem. ____ _
'iTpografía de El P opular
tete
